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Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: S  pesetas triniCsfrc 
Número suelto: S céntimos
REjOACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
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TELÉPONO NUMEROt S O ,/.;
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÍ^O XX. NÚM JERO 2 . 8 0 0
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J u e v e s  2 0  d e  J u l i o  d e  l O U c
i  la  Fatfit ItUlapiia
1 Fábrica de Mcsálcos hidráulicos más antigua 
de Ahd^iucfa y de i^yor exportación
5= DB ==. .
, Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
htón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
rtiflcial y granito.
á|, Se recomienda al público no confunda mis artí- 
%lo8 patentados, con otras imitaciones hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
^  belleza, calidad y colorido, 
i  Exposición: Marqués de Larios,. 12.
^ Fábrica: Puerto, 2.-rrMALAOA.
Banderas nacionales
T a lle r  de ve la m en  p a r a  huqmes
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y  mercantes.
iP ise ig i^ ^
C b o e o la te s
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite ccn las de otras de una cincuenta libra.
T roh ad  y  os 
IViapcai registrada «LA
convenceréis
P A L M A »
Tostado al día sin mezcla ni llga alguna para 
dar color, pues éste.café. tp^tado al ni^tural, re­
concentra su veMaderá flnur» y aroma.
d é la  verd a d  
Mártires, 2 7 .---Málaga.
I V i f t a  d e
JE8 C .O G  i n  A  8  T J E  X  Í  C V,X A  8
Hw mi m tii ii mcii
Y crea El Diario Malagueño que el papel 
de órgano oficioso siempre resulta algo des­
airado.
BMBSBaaaaBgaasiBHBB̂ ^
k La República portuguesa no es ya tan 
Vólo un hecho consumado revoluclonaria- 
Jiiente, sino también un hecho legal, mer- 
¡:ed al libérrimo concurso que ha tenido 
ibien prestarle el pueblo portugués en 
.nasa acudiendo á los comicios y eligiendo 
«a Asamblea constituyente llamada á dar 
orina orgánica al nuevo orden de cosas.
En grave y quizás irreparable error in- 
;urrirán los políticos, por elevada que su
I p i  djitrto y
Llamamos la atención de nuestros exportado­
res, acerca del modus vlvendl comercial acorda­
do entre el ministro de Estado de Portugal y el 
ministro de Italia en Lisboa por medio de cartas
i S A B U Á  H V E Z & A ?
En la reunt«5n celebrada anoche pót la socle 
dad Unión Ferroviaria  ̂para tratar del atro*iR iwii U-UC iisl ct Cil IIICMUJUC^ l I.cf9 ¡ li  ̂ 'xiji t ¿  ̂ xxl
c a m b ia d a s  c o n  fe c h a  9  M a y o  d e  1 9 1 1 ,  e n , c n y o | N ' V ® K “ i ' * ^ ^ ^ ^
arreglo comercia! figuran las siguientes cláusu-í^^^^ ha sido suspenso de ^® . -.í» . . . .  el hecho de Uevar una hoja de las que drculan
entre el personal obrero para que éste eJcpfese
! las que protegen los vinos de Oporto v ŷjg
dera en Italia y el Marsala en p^tíilygal, dete 
1, , - • - ía ‘ 1 »niendó en uno y otro eughtos vinos lleven
dcurnia sea, que se  consideren en el ^  acompaña*
o: \in te rvenir más Ó menos (^tens.blem en-fdos de certificados de origen expedidos en 
t i  la polínica portuguesa. El sentimiento i en Madera ó en Marsala:
^ ^ a l  se impone, especial mente, en ^ ^ t-1 -  «Los vinos portugueses en Italia y los vinos 
;)0A h d as  circunstancias, en tod |t páis cu-lualianoé en Portugal, se someterán recíproca- 
‘ f i a n t e s  no estén reñlfiíji^CGn su p ro -1 mente á su importación, á la tarifa máxima, 
, j.- . .  .»  * exceptuando, de una parte los vinos portugueses
Oporto y Madera, que gozarán en Italia del de­
recho reducido aplicable á los vinos de cualquier
’ad, con esa d i g n i d a d e n  el 
TfcsAñMJ^aso, es para los portugueses dig­
nidad colectiva., y  cualquiera tentativa con 
lucente á coUtrariar ó menoscabar esa dig¿ 
iidad ó sentimiento nacional tiene sus es­
collos y  aun sus gravísimos peligros.
J No debe olvidar nuestro Gobierno el ca- 
'Jácter eminentemente popular y  nacional 
jue ofrece la República portugesa.así como 
stampoco ha de echar en olvido tos fraca- 
ips de cuantos gobernantes del exterior y  
JeU ííterior han pecado de imprevisores. > 
lii Nada más fácil, cuando la lealtad sirve 
«íe norma, que guardar respecto de la ve- 
5tina República un actitud correcta, perfec- 
-amente neutral y  por ningún concepto pca- 
Viionada á sospechosos equívocos y á te ­
m ores. Los monárquicos portugueses que 
>'4 España hayan inmigrado no tienen dere­
cho alguno á abusar de la hospitalidad que 
iquí se les dispensa y conspirar contra el 
-luevo orden de cosas establecido en el que 
pjia dejado de ser reino lusitano.
■ Y esto, que es pura rutina en Derecho 
gl¡iternacional ó de gentes, bien lo saben 
uestros gobernantes. Lo sabían cuando 
iar|iunfó la Repúbltea, cuando dieron en la 
‘Tontera portUgesa menguadas muestras de 
•tevisión, y lo saben también ahora, cuan- 
,0. la negligencia de ayer ha dado lugar á 
]ue creyeran justificada la rápida présen­
la de numerosas fu e rz a s /d e  caballería é 
minfanteria en aquel ÎVio.
Y ese lujo dq aprestos militares en la 
* Tontera dq una nación amiga ¿ns^uede ser 
alie un efecto tanto ó más contraproducente 
lue ía negligencia ó parsimonia observada 
"’iuando hubiéra sido preciso un poco más 
le iniciativa que no diera lugar á la semiti- 
rantez hoy establecida y que fáciimente 
Stuuede vislumbrar el ojo menos experto en 
asuntos de política Internacional?
Téngase presente que el pleito que en 
.(Portugal se ventila tiene, á más del aspec­
to interior, el que afecta al exterior. Intere­
sados están los portugueses en que arrai- 
Jgue ia República que en uso de su derecho 
¡acaban de fundar; pero interesados Cotán 
en que arraigue los-ihillones de repúblíca- 
'n o s  sinceros que desde fuera de Portugal 
Ies contemplan y  admiran con ojos de en- 
, vidia y dispuestos A no tolerar que en nin- 
' gún caso pueda ser déstrülda su transcen- 
denal labbf por los enemigos irrécQncilia- 
bles de la Libertad y del Progreso, genúi- 
namente representados en este caso por lá 
República de Portugal.
otra procedencia, siempre que sean origina 
ríos, el Oportó de la región del Douró y el Ma­
dera de la isla de aquel nombre, y que vayán 
acompañados de certificados expedldo.s oor las 
autoridades aduaneras de Oporíó y de Funchal 
y á excepción, de otra parte, del Marsala y de 
ios vermouths Italianos, que disfrutarán sn Por­
tugal del benefició de la tarifa mínljma aplicable 
á los vinoS; de cualquier Otra procedencia, siem­
pre que el MaPsáia sea originario de Sicilia y 
de las Islas adyacentes^ y vaya acompañado de 
un certificado del alcalde dé la localidad.»
«El Gobierno italiano prohibirá la impttrtaclón, 
la circulación, la exposición y la venta en Italia 
de todo otro vino que lleve el nombre de Opor­
to Ó de Madera ó similares, que no fuera origi­
nario de las regiones portuguesas del Douró ó 
de la isla de Madera, y acompañado de un ceri* 
tificado de origen procedente, de autoridades 
portuguesas competentes. Por su parte, el Go­
bierno portugués prohibirá la Importadóií, la 
circulación, ía exposición y la venta en Portu­
gal de cualquier vino denominado Marsala 6 
similar, que nó sea originarlo de Sicilia y de las 
islas adyacentes, desprovisto del certificado de 
origen expedido por las autoridades italianas.»
«Én caso de hifracción se decomisará la mer­
cancía, por Iniciativa de la administración 
aduanera, á instancia del ministerio público, ó á 
requerimiento de la parte Interesada, particular 
ó sociedad, conforme á las legislaciones respec­
tivamente en vigor-en Portugal y en Italia.»
C o m u n i c a d o
Pái*a el éeAop Hiii*ectoi* de los
ferrácapf^iles Andaluces 
CONSUMATITM E 8 T
Han sido separados de la Compañía de los 
Andaluces lô , obreros Valderrama y Castro, 
que con arreglo á los estatutos dej reglamento 
del Montepío establecido per él señor director 
de la citada Compañía, les comprende la jubi­
lación por haber cumplido 60 años de edad. Los 
dos mencionados obreros se encuentran con 
aptitudes suflcif.nlíes para contlnüar prestando 
sus servicios, y ésto nó ha ’ sido, sin embargo, 
motivo loable para retenerlos en su des-
Ratificando
empeño. , .
Además, el ú'timo de los citados, que quedó 
Inútil por haber perdido la articulación del dedo 
pulgar de la m^no derecha, y que según la ley 
de accidentes, le corresponde una ocupación 
compatible con su estado, es despedido.
Pero ño es ésto, señor director, lo más fuer­
te que ocurre dentro de una Compañía de tan­
ta monta; lo que más llama la atención de los 
hombres sensatos y de lá opinión en general, 
a empleados y obreros qué han cum-
sí está ó no conforme con el Montepío que tle 
ne establecido iá Compañía de los Afidaíudes, 
se acordó que sé, realizará el paro en toda la 
línea, si eí/raendohádo , obrero ̂ no queda re­
puesto y reparado de tai ínjusílcía
Con éste motivo, ha salido una comisión pa­
ra avistarse con las deniás secéionea de la red 
ferroviaria, y al objeto de recojer Impresiones 
para eil el momento oportuno aprestarse á la 
defensa Ó á !a lucha que provoca la üirecdón 
de la Compañía, con sus procedimlentós.
Hoy, ó las nueve de la mañana, pasará una 
comisión de la DiréctlVa de la Unión FérrO' 
viaria á conferenciar con el señor Gobernador 
y comunicarle el espíritu qué informe ía actitud 
de los ferroviarios, dispuestos á sostener sus
El asunto íp juigaiños gfávé, ñot las cofise- 
cuéndas que pudiera tener una huelga de ese 
personal, y esperamos, que el Gobernador ten­
ga el tacto y el acierto suficientes para hacer 
comprender á la Dirécción de esa Compañía lo 
que pueden acarrear sus abusos é Injusticias 
con el personal subalterno.
Ia pidió ser el dueño de sus amores.
La chica, al dislocado requerimiento, 
contestó una evasiva, por el momento, 
mas, según luego dijo, le faltó poco 
para,—que de este modo ya no insistiera 
y pensara en librarse de tal quimera—, 
decirle con voz hueca: «iQue viene el coco!»
Por el eco, 
PEPETÍN.
áboflos orgán{(os.'lVlar(3“ 5atiirao 9 9
El Fomento Industrial y AgrícoIa.-'Málaga
F ábrica: C alle Mondo^y, 7 S.—J>espacJiot A la m ed a  
Supepfosfdtos orgánicos.—Poliros d® hoeí
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
d ó r n io o
(Primer canto)
ITiene razón el Cárdenas, mi don Bernardo! 
(¡Perdona Raíaelitol Dé mi retardo, 
ya te daré más amplias explicaciones, 
cuando gusten mis muchas ocupaciones.)
¡Tiene razón el Cárdenas! Y lo repito, 
uniendo al grito suyo mí fiero grito; 
para que llegue á oídos del presidente 
la.protesta fundada, de mucha gente.
¡Sí, señor don Bernardo! ¡Que estam os/r/fos 
de ver en la caseta tantos chiquitos!
De seriedad aquello parece horro...
¡y dan unos deseos de hacer el corro!
es
El Diario Malagueño^ órgano oficioso de la 
comunidad liberal-democrática gobernante, in­
tenta rectificar nuestro editorial de anteayer, 
aceíca de la Diputación provincial.
Afirma que la tardanza en reunirse este or­
ganismo, obedeció á que la Comisión de Ha­
cienda no había dictaminado sobre ciertos 
asuntos muy importantes, y que el señor Chin­
chilla no creyó que debía aprémiar á los seño­
res de la misma, entré los cuales figura el se­
ñor Gintora.
, Esta alusión nos obliga á consignar que la 
Comisión de Hacienda se reunió varias veces, 
despachando bastantes expedientes.
Posteriormente se convocó otras reuniones 
I que no llegaron á celebrarse por no concurrir 
los señores vocales liberales, teniendo el señor 
' Clntora que retirarse^ después de perder allí 
mucho tiempo, según le consta al presidente 
' de la Diputación, señor Chinchilla.
Luego ha transcurrido un largo espacio de 
* tiempo sin que el presidente de la indicada Co- 
,¡1 mÍ8ión,’8fcñor Gaiafat, haya citado,
Y véase qué coincidencia: publicamos núes- 
tro articulo el martes por la mañana, y por la 
I-tarde del mismo día circulan las convocatorias 
para las reuniones de la Comisión de Hacien- 
«•ida y de |a Diputación. Todo ello para despa­
char asuntos muy urgentes y de gran interés.
iNo se conocía fa! cosa! Sin duda la urgen- 
 ̂ cia y el interés nacieron á consecuencia del 
espoleo de nuestro editorial, del cual no podé 
mos dar gusto al colega, rectificando ni una 
í línea,
iif No había otro propósito que el de no reunir 
 ̂ la Diputación provincial, hasta que se supiera 
el resultado dei recurso i.'sterpnesío ante la 
Audiencia Territorial, á qua hacíamos referen- 
e cía en el citado artículo, en que sosteníamos lo 
que sostenemos ahora: que la Diputación pro- 
i vinclal no puede estar supeditada en su f unció* 
ji namiento á esas cuestiones de carácter poHti- 
co, que sólo iñterésan á tas fracciones que las 
suscitan.
plido los 70 año» y no han sido jubilados.
¿Dónde está la formalidad de los que dirigen 
una Compañía dé la impórtsneia de jos Anda-; 
luces? ¿Dónde está, señor director, esa con­
ciencie recta y justa, y por qué se lleva á cabo 
este crimen moral? , /,
En .Málaga y en otras muchas capitales don­
de h jy  grandes centros fabriles, se ven hom­
bres, obreros que trabajan hasta que sus fuer­
zas les abandonan, por aquello de haber dejado 
allí sus energías durante la laboriosidad de mu­
chos años.
Recomendable es la justicia que se aplica en 
eSa Compañía con los obreros que en e! caso 
presénte nos ocupa.
Muy recomendable también el proceder em­
pleado hasta él presénte momento, pues esto 
denota que hay criterio exactísimo dé reflexión 
y de cordura, y sobre todo, de una equilidad é 
igualdad que asómbra. Mas como todo finaliza, 
también finalizarán las causas que traen eSas 
arbitrariedades que usted no debía consentir 
como director de esa Empre3aĴ  único llamado á 
nivelar las situaciones dé los empleados.
Por ía l^ión Ferroviaria.—ErSecrétárlo, 
Francisco Vascuñana.
■.«8araEeiEi!9a8«aBiare»gáMÉBi^^
Allá en la tierna infancia de este coplero 
criado á su capricho, como el primero, 
se daba á los pequeños facilidades 
para hacer toda clase dé atrocidades:
Salía uno ai paseo, por la mañana, 
de la mano de alguna doncella sana, 
que sabía guiarle con mucho tacto 
sin abusar, aleve, de tal contacto.
¡Sa procuraba, en horas de aquellos días, 
ahuyentar á los chicos dq picardías!
Se llegaba al paseo, sin más atranco, 
y allí tomaba un banco,
adoptando postura de cierto tono 
qué daba á aquél, carácter de regio trono. 
Uno, sin que le hicieran ningún reparo, 
jugaba la pelota, corría al aro, 
perseguía á jas niñas en sus piruetas, 
y mojaba sus botas en las cunetas.
¡Todo esto era tan dulce, tan halagüeño...! 
(¡servidor lo recuerda como en.un sueño!) 
Mas llegaba la noche con su negrura, 
y entonces, la criada, correcta y dura, 
rompiendo con eíguarda su tierno idilio, 
nos conducía á rastras al dómicilio 
donde nos aguardaban platos frugales 
regados con caricias muy paterniles. 
Después de lá comida, por que és muy feo 
acostarse enseguida, pues un recreo 
en la calle, tranquila como un remanso, 
de una hora, á lo sumo... Luego el descanso 
dulzarrón, como todo blando reposo, 
que sigue á un vivir bello, puro, dichoso...
local
T É R O E P A  S E S IÓ N
Como las noches anterlpres, asiste bastante 
público, Integrado por los obreros qué pertene­
cen ó dicha federación. , *
La presidencia del acto la ocupa el compañe­
ro Pptjn y actúan de secretarios. Montilla y
Sobre el primer ¡huntó ú¿ I® A* p®’ 
referente á la sección de Depénd!enté& 
merclp, acuérdase dejarlo para las últimas íé* 5 
alones con el objeto de adoptar aóuef dos Uriñes | 
sobre los extremos que abarca su proposiélod. |
Con respecto al artículos, que dice la fede-l 
radón pertenecerá á la Unión General de Tra- í 
bajadores, acuérdase pertenecer oficialmente á 
ella.
También se acuerda que en lo sucesivo las 
sesiones del Coíigfesb sean anuales en vez de 
semestrales.
Se discutieron otros puntos de la orden del 
día, no concretándose nada en definitiva.
En estos puntos se suspendió ia sesión hasta 
mañana, á las nueve de la noche.
chos, Señala la ley, el criminal, si entienden 
que de los hechos probados se pueden deducir 
responsabilidades de ese orden,
¿Se creerán los vednos de Mijas, una vez 
terminada ia vía administrativa, tan gravíslma- 
raente lesionados en sus justísimas aspiracio­
nes, que se vean en la necesidad de emplear 
tan racional cuanto no acostumbrado medio de 
legítima defensa?.
Le saluda afectüosaménté, su atento 
8. 8. q. 1. b. 1. m.
' francisco Fernández Úattétrez.
>(« *
«Iltmo. Señor Delegado de Hacienda;
Don Jacinto Peinado Cruz, vecino de Mima, 
cuyas demás circunstancias personales acredita 
con la cédula que presenta; ante V. S. recurre en 
alzada de la resolución dictada por el señor Admi­
nistrador de Propiedades é Impuestos, desesti­
mando su instancia, pidiendo la nulidad del repar­
to de consumos de Mijas.
En grada á la brevedad, y teniendo en cuenta 
que V. S. ha de leer detenidamente el escrito que 
ante dicha autoridad administrativa en su día pre­
sentó, no he de hacerme cargo de la serie de coa- 
sideracloflés que allí hice, para robustecer los he
horas las puede sustituir y hasta añadir por dos 
para comer, y aún alguna para desayunar, y llega 
por tanto á la disparatada conclusión,; de que el 
legislador á conciencia de lo que hacia, dejo en 
manos de cualq''!ier alcalde el medio de burlar a 
ios contribuyentes que quisiera, con sólo pretex- - 
tar’según la horáen que se presentasen á inspec* 
donar el reparto, qué se estaba en las dé almor-'^ 
zar, comer ó desayunar, operaciones que como no 
hay hora fija para realizarlas, se las puede hacer 
eOihcldlr cort las que se quiéra, haciendo, por tan­
to, de todo punto ilusorio, el precepto que manda 
exponer el repartóí- Bien es verdad, que hay pue­
blos en donde no necesitan hacer uso de estas ha- 
yildades; ya que, cuando los iriteresactos no van > 
acpmpañados del notario, se limitan en la mayoría 
de íos'cásuf • ó echarlos á la calle.  ̂ , ,
Pues sí n! la acepción gramatical de la frase ae 
sol á sol, ni su sentido lógico, «1 
con arreglo á los principios de la hermeneuticáv ni 
la más elemental idea de jüstlcía, ni p’̂ sun p r ^  
cepto legal, ni el sentido común en fin, hacen si- 
' quiera presumir que el alcalde pueda en ningún 
1 momento rabajar, (no bajará dice el 
gd) fracción de tiempo alguna, en los ocho cuas 
¡ f f i le s r a e s o l*  .el, dcómo el Adminirtrador 
Propiedades éImpuestos, sanciónala arbitravie 
 ̂dad que comentamos, aprobado
ríí» miP. tal hecho se ha verificado^ puesteí
Hastp la presente sóló hemos de hacer cons­
tar que en fas tres, sesiones que lleva el Con* 
greso invertidas, precede una, unanimidad de 
criterio y seriedad.que honra en alto grado á 
los fcbhgresistas.
Integran los seis considerandos en que se apoya. 
1.^ «Considerando que con las adjuntas actas ^'\So*?*^á refutar, la segunda
«notariales no se justifica que el repartimiento no | g|"enlSan" e n 3 ^ p r l m S  considerando, las tres
dS I rectas notariales presentadas, Y décimo®
Pilar Gasullá Martín
«púbHco. antes al contrario, excepto te pri^mera en \ ñ i n g u n a  reteción tienen entre sí, como no sea 
»que por te hora en que fué redactada se ha te j . transgresiones legales.
«conforme con 10 manifestado por la Junta de que _g refiere al hecho de estar tes ofIcPde 9 CUS- ^0 primera se renere ai nemu uc«habían ido los individuos encargados d e te cu8 - |“ “ h“ **‘Y “ ^  ¿ la ¡mpo
»todladel rapattoá almorzar, por te segunda y | «a® Joaquín García de
¡De este modo, corrían, días y meses! 
En una paz, turbada muy pocas veces, 
por algún constipado de poco pesó 
ó por úna azotina, que, con un beso, 
después de varios ayes y muchos gritos, 
terminaban, afables, los papaitos.
A las seis de la tarde tuvo ayer lugar el 
triste acto de conducir á la última morada e 
Gadiyér 4e te preelpsá niña Pilar Qasuila Mar­
tín, hija del regente de nuestros íalléres, don 
Felipe Gasulla Cortés, que á íos pocos meses 
de existencia y cuando sus gradas y su belle­
za comenzaban á cautivar á sus padres consti­
tuyendo su único orgullo, traidora y rápida 
enfermedad la arrancó para siempre de los bra­
zos cariñosos de su familia, dejando á ésta en 
el más terrible desconsuelo. .
Los amigos y compañeros, el personal de 
talleres y en general cuantos tratamos y apfé- 
clamos á Felipe, como eariñosamente se le 
llama en esta casa, acudieron á acompañar el 
cadáver de su malograda hija al cementerio de 
San Miguel.
Entre las personas que formaban el acom­
pañamiento, recordamos á don Antonio Ruiz. 
don José Pérez, don Félix Doblas, don Eduar­
do Heredia, don José Sánchez, don Rafael Gó­
mez, don Francisco y don Antonio Mérida Cas­
tillo, don José Santiago, don Domingo Mérida 
Garrido, don Rafael Luna, don Francisco Cas­
tro Martín, fdon Rafael Lachambre, don Enri­
que y don Alfonso Arrlzabalaga, don Antonio 
Márquez, don José Romero, don Juan Már­
quez, don José Nadales, don José Andrade, 
don Manuel Jiménez, don Manuel MpHnu, don 
Antonio Paneqúé, don Antonio García Jimé­
nez, don Diego Conejo.^don José Zayas, don 
Salvador Domínguez, dón Manuel Ponce de 
León, don José Alvarez Fernández, don Fran­
cisco Moya y don Fernando Carballeda Ortlz.
El duelo fúé presidido por don Enrique Qa- 
sulla, abuelo de la difunta, don Dpraipgo Mé­
rida, director dé ía Escueía dé Comercio, don 
Policarpo Arrizabatega y don Miguel Rabana- 
da, teniente del cuerpo de Seguridad,
Reiteramos á la atribulada familia doliente la 
expresión de nuestro profundó pesar por tan 
sensible é Irreparablé pérdida.
tercera se prueba que el documento se expuso al 
• I sexámen de los contribuyentes y se les facilitaron 
n  «cuantos datos se solicitaron por otros.»
Con notoria falta de lógica, se preteddé desvir­
tuar en este incongruente y contradictorio primer 
considerando, te prueba notarial de que el rapar- 
to de consumos de Mijas no se expuso al público 
el tiempo legal, como si del hecho de haber esta­
do expuesto una ó varías horas, (que ni eso se 
prueba), se pudiera deducir estuvo todas las que 
determina ía ley; lo que serla tanto como llegar 
al dispate, de que bastaba que un hecho se hubie­
se realizado á una hora determinada para poder 
afirmar se habla repetido constantemente todo el 
día, aunque como en el caso presente ocurre y re­
conoce, el Administrador, cociste de manera indu­
dable todo lo contrario.
Nosotros, (empleo esta palabra porque si bien 
el que suscribe es uno, los que piden son mucho»),
Agua, purgativa nátüraí, íúen tolerada'por 
loé estómagos más délieados.
De venta en todas las fámiudas de España
¡Hoy no! Sift esforzaTmé por que se créa, 
saben todos que, aún cuando no amarillea 
la bautismal partida de algunos chicos, 
trasunto fiel, exacto, de ciertos micos, 
éstos, bullen en horas bien avanzadas, 
queriendo, las niñeces, \íacet hombradas. 
Piropean, Inician conversaciones, 
lanzan, con arrogancia (?), sus opiniones 
alternan, dpnjuanean, aunque á su modo,
¡y llevan fosforera, sellada y todo!
Yo, al ver que no poseen estos muchachos 
el valor indudable de sus bombaches; 
viendo que los sazonan tales aliñó», 
clamo con péne: ¡dioses, no quedan niños!
¡De aquellos, que parecen hay singulares, 
y eran el atractivo dé los hogares!
¡¡De aquellos, que, aunque pocos, restan aigu-
[nos
inocentes, alegres... hasta oportunos!!
Luna viese el reparto, no obstante se rías doce 
y treinta y cinco minutos del día. La segunda, a 
las dificultades y coacciones que se pusieron en 
juego, para impedir que don Antonio Rivera ^^r- 
cía pudiera examinarlo, no obstante estar a su 
vista en las oficinas municipales; y por ra te»cera 
se prueba, que aunque estaban tes depeudejiciás 
abiertas, los interesados no vieron al alcalde, n r  
al reparto, ni siquléran entraron en ellas. Mas del 
contenido de tes dos últimas, deduce el adminis­
trador, lo que ya hemos consignado al copiar diclio 
primer considerando; «que el reparto se expuso 
»al exámen de los contribuyentes, y emo se les  
«facilitaron cuantos datos se solicifareji por 
otros » Precisamente, lo contrario de 10 que prue-
Con decir que consta en te segunda acta nota­
rial, que se nombró un alcalde especial para que 
estuviese al cuidado del reparto, como si ni el se-
no ha estado real y efectivamente expuesto pu | KaofantAo arnrnntfas nara 1a consecuciói
blicO en nlngúm momento, no lo afirmábamos, por ofreciesen bastantes garantías para te consecución de los fines propuestos. Con repetir las palabras
trarlo; lo que J a K l i T m n A  iom I Í requerido oUrte notarlo par el ..eflor Rivera, prepartlmienío ho sstuyo al público el tiempo legal.
y esto io vamos á demóstrar ^ .
El art. 309 del Reglamento de U




Es un purgante inofensivo que no tiene rivaL
deAguas
El agua de la Salud deLanjarón sonviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sfedentana y 
por falta de ejercicio no hace da ua mo^P cem- 
plea te digestión.—Molina Lhrlo 11.
Yov lector, aunque hiera tu sentimiento 
sólo la perspectiva de taí tormento, 
á trueque de que grites y te incomodes, 
me lanzo decidido... ¡éinvoco á HeródesX 
¡Hace bastante falta, yo te lo fío, 
mgachoU  que piense como aquel tío!
Para que empavorezca tanta criatura 
que, olvidando sus ísños y su estatura, 
y creyendo no hay una que' se ’ resista, 
sin bozo, de las hembras va á la conquista 
Porque no se repita, por lo risible, 
esta escena: Un peqúeflp, 6 eú/an/ íam 'í/e , 
se aproximó, hace noches^ en la caseta 
,á una joven, tan linda como discreta, 
y, después de lanzarla dos ó tres flores.
Fuenglrola 17 de Julio de 1911 
Sr. Director de E l P opular.—Málaga.
Muy distinguido señor: Prometí en la carta' 
insertada en E l P o pu eá é  del día 30 del último 
Junio, comentar la resolución del señor Admi­
nistrador de Propiedades é Impuestos, deses­
timando la instancia en que se pedía la nulidad 
del reparto de consumos en Mijas.
Cumplo aquella promesa, enviándole para 
que sé sirva publicarla, copia del escrito eleva­
do ante el Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda, 
pidiendo la revocación de aquel acuerdo.
No soy vecino de Mijas, ni poseo bienes en 
su términormunitíipal; no tengo, por tanto, inte­
reses personales ni políticos que defender; pero 
se me ha encomendado por tas víctimas del in­
tolerable caciquismo que allí impera, la defen­
sa de sus bienes materiales y de su dignidad 
I ofendida, y cumpliendo esta misión que en su 
día acepté, rindo culto á mi profesión, abogan­
do por ellos, mientras no se cansen de pedir 
en jnsticia ó me nieguen su representaólón.
Para los que dentro del procedimiento admi­
nistrativo se creen defraudados en suú dere-
1883. dice textuaimenfeí, «ferminadp él próií¿CÍo 
* de reparto, se pondrá de manifiesto en el local 
«donde haya celebrado sus sesiones ia Juntá re- 
»,partidora, anunciándose por. edictos en los sitios 
«de costumbre y en el Boletín Oficial de tej)w- 
«vlncia el plázo que iio bajará de ocho días hábl- 
•les, desolé sol, durante el cual podrán esaml- 
»narlolo8 contrlbuytntes.»
«Que no bajará de ocho días hábiles, de sol á 
»8o!.« Abro el dleeiortario de la lengua; pregunto 
á Instruidos y analfabetos; cOnsiilto nuestros clá­
sicos, y tanto el diccionario como ctíátítas^rSo- 
nas, b.en ó mal hablan nuestro idioma, me dicen: 
que cuando leen ú oyen decir de sol á sol, entlen' 
den desde que aparece el sol en nuestro horizonte 
visible, hasta que se Oculta. Echo mapo déla ló­
gica, < Ciencia del éOnocer eñ óceíón para llegar á 
la verdad,» y acoplando ai caso presente áüs le­
yes fundamentales, deduzco como consecuencia 
natural y necesaria de este común entender ó co- 
itocer, que al decir el legislador gue los repartos 
de consumos estén expuestos al publico un plazo 
que no bajerá de ocho días hábiles desoí á sol, 
ha querido que se entienda, (pues de otro modo 
no hubiese empleado esa frase), que estarán á 
dlsposició da los contribuyentes para examinarlo, 
todo el tiempo que transcurra, desde que vemos el 
8oÍ por-el oriente, hasta,que desaparece por el oc­
cidente. Hago aplicación délos principios,de la 
hermeneútica jurídica, parte de la lógica que es­
tudia los elementos de interpretación dé las le­
yes: y hallo, que ni esta interpretación puede es­
tar en contradicción.con la acepción gramatical de 
tes palabras empleadas para larlas á , conocer, ni 
puede estar, en pugna con el todo de que.;forma 
parte, ni por tanto puede racionalmente entender­
se, que el legislador, al condensar su pensamien­
to en la frase, «no bajará de ocho días hábiles de 
sol á sol,» se puso en contradicción con las reglas 
gramaticales y con los más elementales principios 
de la lógica. Sigo esos mismos principios de la 
hermeneútica jurídica, y fijándonos en el más fun­
damental de todQs ellos, cual es. el pensamiento 
del legislador al dictar la ley, tendremos que de­
ducir, que al fijare! plazo mínimo para poder exa­
minar los repartos de consumos, en ocho días há­
biles, de sol á sol, seguramente pensara en pue­
blos mucho más pequeños que Mijas, porque en 
éste, el tiempo concedido debe ser mayor, dado 
lo extensísimo y poblado de su término municipal, 
donde algunos vecinos viven á veinte kilómetros 
de la población, sin otros medios de comunicación 
que jas veredas de una sierra; con gran número 
de hacendedos forasteros, algunos viviendo fuera 
déla provincia, y 4.815 contribuyentes, que en las 
noventa horas que próximamente suman los ocho 
días, de sol á sol, no pueden por falta material 
de tiempo examinar el reparto, oteo en un número 
insignificante de ellos; á pesarúe lo que se Ies 
a a || | |l  é] plazo. Tampoco el legislador, aún tra 
tSlocSe de pueblos pequeñísimos, pudo conceder 
ál alcalde el derecho de mermar tiempo alguno /al 
plazo concedido, porque si se admite que puede 
cerrar en los días que nos ocupan fas ofteínas 
municipales por espacio de des horas para que loi 
Gihpléádós almuercen, (se prueba en una de las 
a q t ^  que por lo menos empleaban ese tiempo), 
hay^tÉ  admitir po! la misma razón,
para
qué le permitiese examinar libremente el repar­
timiento; «que podía verlo el requirente, pero que 
«no lo soltaba de la mano, porque no tiene que 
;?entregarIo á nadie, puesto que la ley no dice que 
á nadie »£ entregue.» Con recordar que la palabra 
examinar, que es te empleada por el 
seúún el diccionario de te lengua, significa „tánto
tandas óe un hecho, y refiriéndose 
dé que tratamos; compulsar datos, comparar cuo
tas y categorías, hacer comprobaciones, v realizar 
operaciones numéricas, nada de lo que fué posi­
bleactitud de pasiva asistencia .enúue fj alcalde es­
pecial se colocó. Con reflexionar
requlfenfes, señores^arcía, Rte
’dríguez, López, Boeanegra, Martín y Qámberos
fuéroñ“’á Mijas con el notario,
gastos que suponían las actas en si, y tes dietas
que sdn consiguientes al traslado de
«ario desde Marbella punto de
á
Miias, erá porque ciertamente sabían que á Id
contribuyentes no se les permitía ver el .
nlnúuna hora, pues de no haber sido así. habría
que^úponerlos locos; consideración que
Hacer ÓiCha autoridad administrativa, (no hay 
efecto áirt causa), antea de afirmar de 
rotundo, que él reparto estuvo g f e "
de los contribuyentés, siendo tanto «nás de ® 
ñar está afirmación, cuando está
aún acompañados del notario consiga.eron insp^^^^
clonarlo. COrt consignar en fin, que el único dato 
Importante que fadlicitó el alcalde, fué un dató 
tótalmente erróneo, como 
pió séñor Administrador en e! quinto cons derando 
de su resolución. Goñ hacer 
dichas consideraciones, se contesta y 
pildamente la última parte del tantas^ S -  
cionádo primer considerando. No podemO)».^ga 
fiarnos; que ni somos imbéciles, ni estamos locw^
El reparto de consumos de Mijas. no ha ©stadó 
expuesto al público á ninguna hora; n® ha podido 
por consiguiente ser examinado per los 
dos; se ha aprobado faltándole requisito tan esen­
cial. Esto eátá.claro. i Ha
'^2* *3* y 4*. La poca Importancia de estos 
considerandos, lo largo de esté escrito^ el estar 
gus más importantes puntos comprendidos en el 
anterior y por tanto refutados, y la consideración 
de que sobra con el 1.® ya impngnudo y ,5»
5.* y 6.® que Impugnaremos, nos llevan a tratarjos 
ligeramente. El 2 ®, relaciona el hecho de no ha­
berse pedido la nulidad del reparto jiof IP® 
rentes en las actas notariales, con sus a^i.enaiuas 
reclamaciones en el juicio de agravios. El ^  »e 
reduce á aplaudir ¡quién lo creyera! la conducta 
del alcalde de Mijas, al no permitir que seis Ha­
cendados forasteros interesados en el reparto en- 
trs¿6n en el selón acompañados del notario^ ai 
objeto de auxiliarse mutuamente en el exámen que 
ae proponían hacer, como si aquellos inofensivos 
contribuyentes, lejos de pretender ejercér un de­
recho, fuesen a l í  con el represeníaiiie de la fe 
pública, á perturbar el orden. Bien es verdad que 
eran próximamente las cinco de la tarde, por lo 
que presentando á todos y á cada uno algunas di? 
ficuUades, llegaría pronto la noche, y notario y 
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Stmiúz-de Áoy.—San Elias y Santas Libfóda ■ 
y  Margarita. ' I
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tuotas, que aunque aparezca sfe han hecho á todds' 
los contribuyentes, es lo cierto, que la mayoría y 
entre ellos ei que suscribe, afirman no las han re­
cibido. Dejando, pues, db comentar el consldéran- 
do de los áplausoa, y eVde lás notííicadones de 
cuotas, que nadá nos Interesan, u i iluporíaíi .al 
asunto que nos Ocupa, trataremos sudntaméírte 
del 2.“ Se depiostró por un acta notarial, que se' 
hííbia faltado al precepto, qae manda éxponef él 
reparto ai público, no obstaníejo que, el Admlnis^ 
trador de'Propiedades A Impuestos lo aprueba Sé' 
probó por otras dos actas notariales, que no se 
permitió á los interesados examíharle, y dicha 
autoridad ^ministratiya, no tiene en cuenta esta 
prueba ai dicíarsu resolución. Se patentizó más 
tarde, con la inflexible lógica de los números, que 
al hacerse el repartimiento, s® tomó como cuota 
medía para cada contribuyente, una cantidad dis­
tinta de la real, y aunque lo confiesa él Adrainis? 
tradoren la resolución que comentamos, no re- 
suelvesea modificada. Se rebasó el Hmíte que 
establece la ley, para la 1 categoría, sí tomamos 
el verdadero tipo medio, r6 el que fija ¡para ia 
Jíltiína, 8i se tiene en cuenta e l ,,falso, que es el 
consignado en el expediente, y  no.obstante reep? 
hoCer^e ia evidencia de estos hechos, no se.anula 
él reparto. Se acumulan tantos y tan vehementes 
indicios que juntamente c,on jo .probado en docu­
mentos públicos y aceptado en él ácuerdo queitñT 
pugnamos, hacen indudable la total infracción de 
los preceptos legales, y jio conseguimos conven-
A L I
N  b :  s
fisasE ÉQ tonMPmnte «tEspaft» p« J» _■ taaPASijiffloysTfflAt ^EsnanuL-kaBi
Tenéis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
É N f A D L O S  C O N
F A R I Ñ A
y  los vereis sanos y  robustos 
EÍ más rico, más exquisito y de sáhór más agradable dejl 
todos los alimentos conocídos."“Precio: Bote, 2.50; medio bo-lE 
te, 1.25.-Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pp^sdiiijahée á don Eiduardo A. PácfaeCó, BarroSo 1, Málaga
R e a l  C o m p a ñ ía
M É M D E Z  N Ú f í B Z ,  3 , - ~ M á lá g á  
T Á I .L .E I 1 I  1 »  I H S T A L I I C I O l i E S
para la pféparaciófl y colocacidn éépeclal
d e l  z in c  Tuberías de plomo para gas y
en tubos y canalones, tejados y azoteas, coralsas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustraaas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Baños de todos sistemas y formas
(BALDES, CUBOS, REGADERAS,
iDbeÉ de M pe leeliiaeleea deÉ
E s t a g a r a n t i z a  s u s  t p a b a j o s « « P id a g s a e  p r e s a p a e ^ t a
INFÓRMACÍON MILITAR
VALBANERA el djá 22 de Julio.
C \DÍ¿ él áíá 15dé Sgbsto.
Servicio á las Antillas y
MARTIN SAENZ 26 julio,—Santo Domin§
r ía tíéH s Áe M á la g a
P lu m a
BARe^LQNÁ e l día 7 de Sepíiéabre 
VALBÁNERA el día 1.® dé Diciémbífi.
Estados Unidos,
Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Manza-tigo
Rillo y Cienfuegos.
Ci^AUNA 12 Agosto.r-Puérto Rico, MayagÜqZjt jSgníltéo d? Cuba. Habana, Matanzas. 
P»0 fX 27 Agosto—Puerto Rico, Habana, Santiago de duba, Ciéhfuegb».:
M. M- Pinillos 13 Septiembre,—Puerto Rico, Máyagüíz, Ponce, Santiago de, Cuba, Habana y
. ¿;<ínilten además carga y pasajeros paré Canarias y New-Óirijans. y carga con cohbdrofento di­
recto para SagU3,CaÍbarien,Nuevitá8, Puerto Padre, (Sbara, Bañes y ,Ñipe, con trasbordo en la 
Haoana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasborde,en Santiago de Cuba.
Prestan estós servicios magníficos vapores de gran nmrqha con bspacióáás cámaras de l.* y S2.* 
clase Instaladas sobre cubierta. Caimarotés de lujo y de preféreiüéiá. El páíájé dé 3.* Sé dloja eii afti-
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi 
. Consignatario: Viuda dg P, López Ortiz,—Muelle 93.
cér á la repetida auto;idadadministraíiva, qpe eljc^rafo en que ordena que si la Importancia de los 
reparto debe ser declarado nulo: pero observé defectos anotados exigies'e la rectificación total
■ ' del reparto, la Admini»traclón lo declarará nulo,
disponiendo que se forme de nuevo. Ni uná pala-
«efectivamente de manifiesto»..(¿porqué no se citó ¡este escrito, unos son- pioti fos para devoíyér el 
dicho artículo en el primer considerando, güé dé ¡ reparto a| objeto,dé subsanáf déíéctós eééílCia- 
la exposición al púbUco trata?). 5.° «Si no se ad- i lisimos; otros hbtéíiá caüSá de nulidad y dfeférnip 
mitiesen ^reclamaciones. Terminando con unpá' nañdb algdnés vetdaderas toSponsabiliaádeSí
que los requirentes no son los que. lo litnpugriah, 
y'qne la Junta repartidera les reduce las c.UQtaa 
en e! juicio de a g ra v io sy  en vez de yer en esto, 
lo que no es irracional pensar,; pudiera ver otro 
señor Administrador que no estuviese sugestio­
nado; en vez desospechai-siestás bajas pudieran 
ser, el posible precio del silencio, p n  su .serié de 
amenazas, componendas, cbmpsdrájes y obligadas 
intervenciones caciquiles, y, por ta.hío, él vehe­
mentísimo indicio de una gtan inmofálidád; vé 
algp que interpreta favorabietnénte á la aproba­
ción del reparto, y formula este 2 * có’nsiderándb, 
sin tener en cuenta, que aquellos,hechos consigna­
dos en documentos público s y solemnes, que de­
muestran transgresiones légales tan manifiestas, 
no pueden ser desvirtuados, porque nueve intere­
sados de loa 4.815 contribuyentes, renuncien al 
derecho de impugnarib, previa la rebajada sus 
cuotas.
«5 Considerando que éxamifiado el reparti-
bra repetímos, que ni aun indirectamente, sé re­
fiera á Ja cuota medlainial limité legal de las 
extremas categorías, objeto de esté, y el anterior 
considerando. En cambio, pata que todo sea árió- 
maloen esta resolución, no sé menciona él ná- 
mero 12 del art. 10 de la ley dé 7 dé Julio dé 
1888, ni el art. 307 del Impuesto de consumos, que 
tratan de lo que estamos debatiendo; ps decir, del 
modo de obtener el tipo medio qué ha de servir 
de base al repartimiento, y dé la terminante ’pro- 
pibicióh de rebasar el qalntupió de ese tipo para 
la primera categoría, y de bajar de la quinta par­
pe para la última. Tampoco se hace qaso/de las 
^diferentes resoluciones recaídas en circunstan­
cias iguales, dé asitre las que citarémos, la de lé 
Dirección gentral de Contribuctónsa é Impuéstos 
fecha 2.de Diciembre de 1893 Se refiere á un. dp. 
fecto más benévplo para la Administración que él
» m ie h ío , a parece  que e fé c tiva m e n te  e xis te  e rro r | denunciado por n o s o tro s , p o r cuanto en el caso
9,  e r r o r  ÍQ w s  c ita , se tom ó  el v e rd a d e r o  y  le g al tip o  m e dio ,»en la cuota media que eé de pesetas 9’55
•que afecta únicamente á la 1 categoría, la qué 
»i?o puede pasar de 47 84 por individuos, -habién- 
»dose asignado 50 pesetas.»
Si la ley fuera la expresión de lá despótica vó> 
luntad del que manda, iiíterpreíada caprichosa^ 
mente por el que obedece, estaríamos Conformes, 
con que error tan fundamental, afectaba sólo á la 
primera categoría- Pero cómo ia ley es cosa muy 
distinta que no puede Ihterprétarsé árbitrariáráen- 
te, entendemos que el error réconocldó por el se­
ñor administrador en este considerando, afecta á 
todo el reparto, puesto que ha hecho variar, ra­
cionalmente pensando, todas las categoríás.
Requerido ante notafip el alcalde dé Mijas, por 
el señor Rivera, para que ya que rio le permitía 
examinar el repartimiento, le dijese ál menos cuál 
era el tipo medio que se había tenido en cuenta 
por la Junta repartidora párá cónfeccloriarld, con­
testó y se consignó en el acta, que éfa de pesetas 
10 02. En el escrito presentado ante el adminis­
trador de Propiedades é Tnipuestos, pidiéndo la 
nulidad del reparto, decíamos) que ese tipo medio
y sólo se rebasa la primera categória, mientras 
que en el caso presente,, ó más de idéntica trás-- 
gresión legal, se ha partido de una cuota médíá 
declarada errónea por el mismo Administrádor én 
ej 5.® considerando de su acuerdo.
A pesar de elfo, la Dirección general declara lo 
siguiente: % Considerando que por los resulkdos 
«expuestos se viene en conocimiento dé qué al 
«confeccionar ei reparto, de que a© tirita, se ha 
»faltado á lo prevenido taxativamente en el art. ¿7 
»(hoy 307) del vigente reglamento de consumos y 
«esto mismo lo observó la Administración al apró- 
»bar con manifiesta injusticia el riienctpnado re- 
»partimíento, si bien con la salvedad dé que se 
«subsanase dicho defecto: Censidérando que este 
fallo es inadraisib'e, por cuanto la subsánación 
del expresado defecto implica ía formación dé un 
nuevo reparto y por tanto se Impone tri anulación 
»del primero: Esta Dirección general ha Bcófdado 
anular el de que se trata y revocar él fallo ¿pe­
lado.» . - /
Parte dispositiva del acuerdo que ápelamo3, .«E8'
Buplica á V. 8. se sirva révorat el acuétoé dril 
Administrador dé Prouieüades éImpues'Qs, epro^ 
bando élTéparto/de ^oáaumqs de Mijas, dec!8- 
! an to cón teda nrgencla^^ dado que se está eo 
brando, su nulidad, ppes ¿sí lo, demsndriá en for­
ma Imperaíiya, la ky. í¿ jusíicla y I¿ ítioraí.
Diosguarde á V. S. rauci»c.8 aft«s.-Málaga Í4 
de Jajto.de 1911.—ytfo/rito Peiriado Qtú'z.i
M o ^ n ie iá iú
no podía ser legal, puesto que no era él cociente f *ta Administración acuerda se deyuelyri el reparto 
qué resu'ta de dividir !as_ 46.074,75 pesétas á re-1 «para que con toda nrgencia, dado l6 avariz^dp
apréciarse fenómenos de! fogonazo nj incrusta-
c%4UCuuii iuu u MU íu iiA uu ^ %/) viv/ii itGUiuici
partir, por los 4 815 contribuyentes qüéporcon8u-|»de la época se rectifique la priirierri. categoría de k  sexta costilla y tina esquila suelta, $in
mos hay este año en Mijas, que el verdadero co-1»que se gravará en 47 84 pesetas pór Individuo.» ----- j ,. r , .
clénte, es de pesetas 9‘569. Ahora bien; el eeñor I Es, de creer, que el reparto habrá sido apro? 
administrador acepta estos antecedentes, luego Ido, toda vez que,se , está recaudando, arinque al 
acepta sus necesarias corisecúencias, y por tonto i que suscribe, sólo se le ha riotifícado el día 4 de 
está conforme en lo siguiente: 1.® En qué 1¿ Jun-1 este mes, el aquerdOAntefiór, que si bien es u«a
s e creer, eélre art  a rá si  a r ba-1 clones de pólvora, cuya herida ocásionó la
muerte casi instantáriea del Valentín Saldaña.
ta al hacer ei reparto, ha tomado cómo base, la 
cantidad de pesetas 10,02 como correspondiente 
á cada contribuyente, debiendo haber tomado la 
de pesetas 9‘569.2.®: Que éri su consecuencia, loa 
Individuos que la constltuyén y los empleados 
municipales que han intervenido en las operacio­
nes aritmericas del reparto, ó no saben dividir, 
puesto que el cociente de 46.074‘75 dividendo, y 
4.815 divisor, rio es 10‘02; ó si coirio es de suponer 
saben dividir/rio conocen el reglamento de con­
sumos, que determina la forma y manera de ob­
tener el tipo medio, prohibiendo se rebase el 
quintuplo de ése tipo para la l .“ categoría y qué 
se baje de la quinta parte para la última. 3 ®: Que 
siendo Inexplicable el hecho de aparecer en el 
reparto cómo cuota media la cantidad de pesetas 
lü‘02 cabe sospechar, si la Junta repartidora, que 
nos consta está compuesta en su casi totalidad de 
analfabetos,(no podríamos exceptuar más de uno), 
IncoÉiscientes de estas cosas, y por tanto en lugar 
de ella sus torpes preceptores, ia han tomado de 
los repartos de años anteriores, en la creencia, 
de qué en vez de ser ql resultado de una opera­
ción aritmérica, cuyos términos son variables, es 
una especie de comodín, aplicable á todos los 
años, y quién sabe, si han llegado á creer en su 
crasísima ignorancia que á todos los pueblos. 
4.®: Que sobk  una cuota media de tan risible ma­
nera obtenida, ha hecho la répeíida Junta .sus 
«calüulos», p'ira fijar las distintas categorías, y 
asignar las diferentes cuotas. 5.®: Que por tonto, 
partiendo áe un error reconocido y declarado por 
el propio señor Administrador, se ha confeccio­
nado diclio repartimiento. 6.®: Que como legal de­
ducción de todo esto, el reparto de consumos hri
especie dé aprobación á pH.bri, sólo ordena, que 
cori! toda tirgértcla, dado lo rivalizado de la épocá;̂  
se bajen (oor uri procedimierito que pudiéramos
llamar ñ\ecánicó, mt^ adécuado páVa que él Ayun-
ilgí ............. ....miento de Mijas sr a proiltó del atoliadéfo en' 
que Jo han meíldó, peró cómpletamenté contrario 
á laíéy), las péáélas que se impbnéri de más, á 
crida uno de los fhdivídüós Iricluidós en ía primera i 
categoría. Se prescinde, por consigiáiéritfe, dé tb-i 
do lo demás, como nosotros prescindimos dé uña' 
nüéva Infracción, ptiés éntendeñibs, que al que ' 
suscribe se le ha debido comunicar la aprobación f 
dél reparto, qué es lo único que en realidad fmpli
En la sala primera sé reunieron ayer los ju- 
rádó’s \Iél distrito dé Sarito Dómlhg^^  ̂para dic­
tar falló en íá’caüs'a seguida sobré homicidio 
contra Matías Martin Martín y Ranión Corona-' 
do Jiménez, declarado éh rébéldía éste último.
Según las conclusiones provisioririlés del re­
presentante de la ley, los hechos que dieron 
origen á la formación de esta causa, se des­
arrollaron en la forma siguiente:
Con, motivo de haber.sido despedido Valen­
tín Saldaba Santos, de los trabajos que presta­
ba con anterioridad al mes de junio del año de 
1909, én las faerias agrícólas del lagar de San 
Bartolomé, de cuyos trabajos estaba encarga­
do Matías Martín Martin, venían resentidos y 
disgustados dichos individuos, y el día. 22 de 
Septiembre del referido ¿año, yendo Matías 
Martín en compañía de su hermano político 
Ramón Coronado Jiménez, declarado rebelde 
por esta causa, y siendo cómo las doce de la 
noché, al llegar frente á la fábrica de Zamarri­
lla, al final de la cálle de Mármóles, encontra­
ron á Valentín Saldaña.
Entré éliós surgió üriá dísjputá qué degeneró 
en reyerta, y dispárárido fel Mártín un revólver 
contra el Saldaña, le prédujo una hérlda éri la 
reglón Irifra-éscapufar izquierda dé unos nueve 
milímetros de circuriférenciá, de bordes violá­
ceos y  propulsadoshacia dentro, con fract ra
g r a n a d a
Primeras tdaíérlás para abénoSt-Férmulas especiales para toda clase áeculiifoi'̂
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, Ayer marcharon á sus hdgaíl’es.lós licencia­
dos de la guarnición de Melilia péjriteneciéntés’ 
ál 7.® regimiento mixto de Ingenieros y á la 
cortrindaridá dé Artilleria de aquella plaza.
Hoy son esperados 2S0 del regimiento de In- 
faritetla riúméro 59 y 129 del batallón Cazado­
res de Ciudad Rodrigó, que marcharán en los 
diversos trenes qua sslenén él día. .
—Ha sido destinado á las órdenes deí audi­
tor general de la región, el teniente auditor de 
éegunda don José López y Salz de Tejado.
- S e  ha dispuesto que á los sargentos del 
ejército y á los de Infantefia de marina,, sq .lesj 
abone el tlempo que disfrutaróa . licencia Ilimi' 
tada antes de su ingreso eri filas.
de Vinos de Valdepeñas Blanco y TiíO
Vinos Finos de Málaga criados.en su Bodega^, calle Capuchinos nP IS i 
^ ® s « í  f ia íiá a d íB  © n ©I «U le
póri Eáüárdb Diez, dueña del estabíedmiérito de la calle San Juan de Utoí 88» espgad<lí)Í 
ÉÓfeá 16* «iguiéatesprados: ' , ,  , ^  ^
Vinos de Vadepéfia Tinto , ,




Hoy marcha á Madrid ó Incorpofarse al 
Estado Mayor Central, donde ha sido destina-
9 ' 4 *  S » ' »
. ' ■ Uri ■» » ■ » ■ ' • .
Una bótf i  a de 3|4 » » » *
V i n o s  V a I d e í r é t o ¿ B j a f i c o  _







do, el áuxiüar de oficinas militares, don José:
Garda Rodrigues.
-:Procedentesde.Melilla.Hegaroii ayer Jo s  1 ^
auxiliares de oficinas milltarés don Miguel MQ*.i “S 3|4
reno Alcalá y dou Luis Martínez, los cuales |  
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tania general de la región..
—Han sido íiestinados.á losjcuerpós.qe es,ta; 
brigada los siguientes segundos tenientes as*| 
cendidps en la Academia de Infanterías, \
Al regimiento Extremadura/TPqn JLuis .Ra­
ma jos Ortigosa y don Santiago Ropero Muíiez. i 
AI de Bprbóp: Don Marcelino Flores Cóhu-1 
hein, don Anionió Jiménez Jiiriériez y don BlasJ
donzáiex Garda. , I
.—Al auxiliar de Ingenieros don Jfráncíg0ó |
Núñez Saíitana, con destino en la comandancia T En la calle Compañía nútíiero 7, n*̂ pó.» ita de 
de esta capital, le'íia sido concedido él sueldo Catn .̂8 d8hiarro0e la ufiicí fábrica qo® hay ea 
anual de 1 700. - Málaga, es de nde se yen e 30 por.lOO Rsá«ba?áto
—Se to b a  concedido el derecho á la  ,gráti-,jí'^|®^^^  ̂ . combrar otra
ficación anual de 4SÓ pesetas, corfespondien- y é c L e tó e rá^ .W  4
tes á los doce años de efectividad como oficial, chinas usá^gs. búa son L=a isní búa . líódan y li-
P © p  G©i|V©lB©Í09lfSl©S
M ,
i Nó óividar iris señas: Srin Juán.da Dips ^  y cnlíe Alatoos n.̂  1, esquina á la callé de MatiblÉábá
NO «TE
a IOS u np a r i ia a a i s am g éa í que )m « i £& que i.übtíü
á los píimeros tenientes de ía comandancia de más fearstos,
la guardia civil de esta caniíal donEmiho i^pto , NOTA —por !a efpsciali isú de su» barnices, 
de la Blanca, don Juan Aguirre García, don son e8t&8.csnia5 refractor ¿es á las catoche». 
Gerardo Alemán Viltolóq, don.Domingo Vida;""
Martínez y doriFrariciscb Broforis Gómez. |
—Sé lé ha córicedido él rqtlró para tésíe cía-] 
pital, al sargento dé/la compriñia dé Mar dé |
Mellíla,, don José OHvér Queiat. I
—En el corréo dq.ayér rnárcharosi á Granada ¿ 
con objeto da incorporarse ai régfmierito déi?
Córdoba, dcriide han sido destinados los según *4: 
dos tenientes reciéritetoérite ascendidos en el |; 
de Extremadura, don José Vinagré Luna y don í 
Miguel Vicp Cano.
Gran íábricí?,.tíéhielo y Cámara frigorífica. 
, , Pozos Dulces nrimetó 44.
M iir o  y  S á e i i z
V, E n  L isa ú id á 'é i 'S n  ;
Venden alcohol Gloria y desnáturalizádo, de 
f tránsito y para él consumo con todos los deréchos
SEPELIO
debido anularse, pues" lo qué es erróneo y falso
ca ía deséstimación del recürso pidiendo su riu 
lidad.
Con la frase «con toda urgencia dado lo avan 
zado de la época», parécenos que sé pretende, én 
cierto modo, justificar el acuerdo. Aparte de qué 
lo avaózado déla época, para los ihgresoa rárinl- 
clpalea, no justificaría nunca una bifracción legal, 
senos ocurre pregüritár: ¿Quién tieneíá culpa de- 
todo esto? ¿La tienen, pOr ventara, los contribu­
yentes, á quiénes 8^ obliga ú pagar un reparto 
con tan enormísimos defectos? Es evidente qüe 
no. La tiénen, los que ahora son tan diligentes, 
como descuidados fueron antes. Lri tiene, en pri­
mer lugar, la Junta repartidora, por nO haber ter­
minado el reprirto dentro dél mes de Diciembre 
último, por lo que según ei art. 316 dél Reglamen­
tó, es responsable con Sus propios bíériés dé los 
perjuicios que la demora haya ocásionrido, res­
ponsabilidad que ha debido hacer efectiva la Ad­
ministración y no lo ha hecho. La tiené él señor 
Administrador, que no nombró uñ comisionado 
que lo hiciese y si por acaso resultase que jo  nom-
Los hechos referidós constituyen un delito 
de hortiicidlo previsto y penado én el artículo 
4Í9 dél Códigtf, de cüyo delito és réspónsable 
Matías Martín Martin.
Procede Imponer á éste la pe lia de catorce 
años, ocho meses y un día de recluáión téitipó 
ral.
Su responsabilidad civil se establece en 
2.000 pesetas, que él prccésado abonal'á eh 
cbncepfo dé indemnización á ips herédérós deí 
Intérféctb,
La deféhsa, á cargo dél conocido íefrádb se­
ñor Estrada, dice én su escritó que sé trata de
I V i f l O s S e c ó S d e 1 8  g ra d o s  1808 á  7  p e se ta s, y  
I Í 9 10  á  6, M a d e ra  á  iO i J e r e z  d e  lO  á  25 pesetas' 
i i s s  16 66 l i t ; 08.
|. D u ic e s  R e ^ r o  X im e n  á 8 . M o s c a te l L á g r im a  de
En el cementerio de Snh M t p l  sé veflHcS
a y e r  á la s seis J e  la  t a r d e , e ! sép J i o  d é l c á - j .  T A M B I E N  se v e n d e .u n  a u to m ó v il d e , 20 caba- 
d á v e r  dé la  d is tin g u id a  s e ñ o ra  d o ñ a  M á r f a  H o s , uri a lam biq ue  ¿lem án con c a ld e ra  de éOO il- 
M o y a  P o l a i r a , m a d re  p o litlc a  d e í c p n o c id b  c q -  tr o s  y  u n a  báseriía de a rc o  p ara  b o c o y e s , 
m e rc ia n te  d s  e s ta  p l a z a , d o n  A n t ó r iió  T é l l é z  v a  v e a d ^ f u e r z a  q íé p t(lc a  p a ra  una
A l v ó r e z ,  j ,f « b r i c a  de  h a rin a  ó  c u a lq u ie r o irá  in d u s tria  e n  las
A  ta n  tr is te  a c to  á cudie rjon n u ip é rd s o s . a m l- j®®t®®‘ 9 " .̂® d e  A l o r a  y  P i z a r r a , 
g o s  d é  la  fa iijlliá  d o lie n te / e n t r é  lo s  q ü e  re c o f- S e  a lq u ila n  p iso s de  m o d e rn a  c o n s tru c c ió n  con
damos á los siguientes: Lvistas al mar en la calle Somerato.® 3 y 5 con ni'j.i__. .  •''i r\ ¡a > , ,  ,  j t o r  e lé c tric o  p a ra  el s e r v ic io  de fegria.Don Manuel Domfngû  ̂ Escritorio, Alameda 21
en su origen, es falso é Ilegal en sus consecuen- 
ciítáT Y nada más; porque si apelar de lo dicho, se 
nos .pretendiese justificar, prescindiendo de so­
fismas, la aprobación del reparto, antes de con­
vencernos de que debió ser aprobado, Iríamos 
apresuradamente á consultar con un fllósofo-alie- 
nisía, para que nos dijese con claridad, qué en­
fermedad padecíamos, al objeto de ponernos in­
mediatamente en cura.
«S.® y último. Considerando que este defecto
»es subsanable, pero no requiere la anulación deí dé nuestros ¿rgumetitós contra ella és casi Inégó
»teparto> qué sólo debe acordarse según el párra- 
»fo último art. 3(4 del régláraenío, cuando la 
»Importancia dé -los defectos, exigiesen la recíi 
»ficaclón total dél reparto».
Acabamos dé demostrar que ése defecto es 
para él reparto lo que la falta dé cimientos es 
para un edificio; por IpqUe nonos ocüpariamos 
de este considerando, si en él no se citase el ar­
tículo 314 del Reglamento, única disposición 
mencionada en los supuestos fundaméntos dé la 
resolución qüe impugnamos, ¿Y qué tie'ne qjié ver 
el art. 314, con lo qué ahora éstaniós debatiendo? 
Leída desde su primera hasta su última palabra, 
no hemos encontrado ni una, qne seri áplicáble ál 
hecho que nos ocupa.
«Art 314, Para subsanar defectos la Admi- 
snistración devolverá los repartos: 1.®: Si com 
»p;ende individuos que exceptúa el regíaraentó. 
»2,®: Si se han dejado de incluir individuos no ex- 
»ceptuado8. 3,°; Sí rio asistieron á sri formación y 
»ai -riiicidde agravios, la mitad más uno dé los 
»r?paftidores. 4.®: S! nó hubiera estado féáí y
bró, (que bien podía ser), no empleó los medios á
su alcance, para que quedase aprobado en todo f i 
primsr mes del ejercici.» económico, cOriiO precep­
túa el artículo 317 del Reglamento, que prescribe 
además, que «la negligencia ó la impericia en él 
«cumplimiento de ésta obligación, será corregida 
»con la pérdida del empléo, aparté dé las respon- 
«sabilidades que se contraigan».
Vamos á terminar, no porque ia resolución qüe 
refutamos oos dejé de ofrecér o ros müchós pun
tos vulnerables para eombatirla, (que el aisenál
tabto), sino porque c¿ts éeciito, muy á nuestro pe­
sar, es dertiastodola'^go.
En resumen. Probado hásta la evidencia que el 
reparto, da consumos de Mijás no estuvo éxpués- 
to al público: Demostrado qüé no se permitió é los 
contribuyentes examinarlo, ni ¿un éuatído fuéron 
¿corapáflados dél riOtarió: Comprobado qüe él da­
tó que él alcalde facilitó al señor Rivera referen- 
té ai tipo médio, no era él véfdád«ró: Declarado 
por él propio .fcñor AdmlnTstrad* r, que ha habido 
erro en to cuota media fijada á cada coutribú- 
yenté: Reconocido por dicha autoridad ádmlnií* 
trativa, que se ha rebasado el qulhtUDlo de ella 
al ftjár la primera categoría. Probado*por Ibis á-r-
fíenlos 307, 3C9, 310, 311, 314, 316 y 317 del R’é- 
glamento del Impuesto de consumos, núm. 12 dél 
articulo 10 de la ley de 7 de Julio da 1868, Reso­
lución de la Dirección gencrfel dé Coníribücioriés 
é Impuestos fecha 2 de Diciémbra de 1893, y asti- 
culo i5 del teglamentO del prOcéditiientó en las 
teclamacionéa ecbnómlcd-ddmlnlstrativas de Í3 
de Octubre de 1903; que los hechos alégádds éh
Uri homicidio por imprudepciá temeraria.
Terminadas las pruebas,él representante del 
Miriistérló públicó Señor Serrano Pérez elevó 
á deflnillvás sus coriclusloriés provisionales, 
modificando las suyas la defensa.
Concedida la palabra ál séñór Serrano Pé­
rez, éste tras ün lucido exordio én el que nos 
hablo de ia necesidad de una reforma del Códi­
go Penal, reforma que ya se anuncia, pasa á re­
futar la tesis sustentada por la defensa, afir­
mando que Matías Martin, tuvp Intención de 
raátár y mató.
Dice que la carta que aporta como prueba 
la defensa, se ha presentado á deshora . en ál 
sumarlo, negando que dicha carta Iá escribiese 
el Interfecto, pues éste nó ténía instrucción 
ninguna.
Analiza detenidamente las pruebas y termi­
na sollcitarido del Jurado ún veredicto de cul­
pabilidad.
El señor Esíradá prónuriciá un brillante in­
forme én abono de, sus conclusiones, é intere­
sa délos jurados un veredicto conforme a ellas.
El presidente de lá sección de Derecho se­
ñor Paácuai Návarío hizo el resumen de las 
pruebas practicadas en ei acto del jaiqio, expli­
cando las tesis sustentadas por la acusación 
pública y la déferisá, háciéhdd resultar la "dife- 
íéricla éntre una y ótija.
Explicó á los jurados él pliego de préguhtas, 
retiráridosé estos á deliberar:
A las pcho dé lá rióché los jueces pópuíares 
émitiérbri veredicto de acuerdo con la défensá.
La sala, dictó senténcia coiideriahdo á Majiás 
Martin Martin á la péná dé dos áñoS y cuatro í 
Ineses de prisión correccional.
^  ........
don José Gutiérrez, don Frariclsób Nógaleri, 
don José Moljqero, dpn Franciscp Bravo, dpij 
Benito Serrano, dpq Rafael Prolongó, don 
Adolfo Muñoz, don AntPqip Checa, dón.Sa)- 
vador López, don Diego Aranda, dpn Antoriló 
Guerrero, don Dionisio Rulz,. don Pedro, Ródrí- 
guez, don Máriúel Férnández, dori jósé For­
tes, don Antonio Aguado, doji José Atienza, 
don Jüan Rü1z, idpri Pedro Gómez, don Pedro 
Vanees, dpn José Romeró Férháridez, doñ 
Cristóbal Cariipos. , . ,
DonDfegP Ramírez, don José Ronce, don , 
Antonio Florido, don Sixto Carretín, don José}
Sljeffidtop neteertISgki;
I'Aistitwió áe M áífígá
Día 19 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 762'31.
Temperatura mínima/22‘6. . u 
Idem máxima del,día anterior, 32‘8, 
Dirección del viento, O. /
Estado del cielo,,dé pojado.
Idem dpi mar, Ilahá. . .
Ramos, don Fernando junco,¿dpn juári dé Lél- j M D ti€ la s  iD c á le sva Antúnez, don Víctorio .^rnáhdéz, don Francisco Chacón, dori Juan Koriiáh dél Río,
don Antonio Valle, don Agüsiin dodlriéz, don i T em aáor
d ^ “t n ' j S é  A d is iW a á ih tó  O t ó n r t o r  IdgfeWS
L6p e z l d p n % n ° &  P o íS :
nez Cafledó, don Antonio CorraíéS, don JosO i*̂ Kodriguez (a) .
Romerq Martin, don Miguel Postigo, dpn An- i M a etin á a lo
tonlo dé la Rubia, don José de ía Fuente, |  En la calle de la Trinidad promovieron ayer 
don Eduardo González, don Rafael Cápárrós,! un monumental escándalo Gabriel Aguilar Ro- 
don josé Ramos, dori Ariár& Gómez, don R,á-l ja8» Manuel Montiél y Alaría Aguilar Merino 
fael Prolongo, dpn Pedro y'dbn Adrián Re* I sí^nao todos deimriciados pór los agéhtes dé 
v>4elto, don Gustavo Jíriíénéz Fraúd/ dón Ro-IIa autoridad ál juzgado correspondiente 
sendo Rodríguez, don Antónío Claro, don Josél
Ponce Rubio, don; Emiilp Lafa, don Antonio I pi ^  e p a r to
Capaitós, don Federico Encísó, dori José Fe-1 o "  Participa áesfe
láez, don Antónlb Frári'cp Monflrib, don Jüáh i» Pp-
Añón López, don Fernando Pardó, doh Aivárbl^if® Ayuptantiénto,
de la Fuente, don José y don Francisco arbitrios extraprdínarips que
mán, .dpn jpaé García, don José M. Campbá, Ayuntamiento para
don Ildefonao Lprénte y dpnMájiüél Méná. l  presupuesto municipal del
Presidieron éídueip'Ios señores don Antonio
Téliez Alvarez, hijo bolítlcQ de ía finada, don 1 ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ie n to s j t iá i e ía l e s  
José Roncero Martín. El juez de Instraccióri de E^tépona cita á
Cristóbal Sábehez Pérez. I Joaquín Toscano Zamora y José Reguera Rulz.
A ja dtejtaguida famiUa doHente referamos j  m  a ó rU á  d e  t& m in a i
Ir expresión de nüe^strapésanié más séritidp.
Con el empleo dsl Linimento antírrsumátícd 
"  ' '  to* .......Robles al ácido saUcíUco se curan todas las afee* 
cisnes reumáticas y gotosas localizadas, agudás 
ó crónicas, desapareciendo los doiores.á las, 
raerris fricciones, como, asimismo !ss ‘ j
clpales farmacias.
L o s  d©  h o y
A lasriiieve de la noche: primera verbena 
en la Plaza de lá Merced.
I > A jab, once y media de la mañana se verifíca- 
|r á  hoy en el salón de actos dé la Dlpuíaqión, el 
|3 4  sorteo de láminas de la Deuda provincíai. 
i Serán amortizadas en dicho sorteo 231ámi- 
0̂0 pesetas, 18 de la serie 
B de á 250 pesetas, 16 de la serie C de 500 pe­
setas y 24 de la serie D da á 1.000 pesetas.
C é n e e s a le »  tw te f ^ i i i e s  
_  Por procesamiento de los propietarios, el 
Gobernador civil ha nombrado concejales inteSexta velada en la feria y primera fiesta a n * f S  nomorado cpncejales itoe-
d » l u « é n t t  C a l i l a  d é l a  J u n t a .  * « é r r é n  P é ? é (“ e
Reguera, don Juan Sánchez Quílérréz, don 
Juan Villanueva Marín, don Bernabé Villanue- 
va Pérez, donjuán Serrano Peralta, don Ma- 
, nue! Herrera Gil, don Francisco Rulz Fernán* 
I dez y don Miguel Gutlérrez-Herrera. 
i También se han extendido íiombramientos 
fde concejales Interinos dél Ayuritamierito de
■ALEGRIA
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS 
— de —
. C IIP B IA IS O  M A M m M E É  
Servicio por cubierto y á ía ílsta. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
■18, M i H i i  G a l^ o f é i  18 ;
IVékz-Málaga, por falleciriileftto y excusas de 
^los propietarios, á favor de los señores doñ 
FAntonio Bellido Cam i^, don Enrique Piédralá 
[Espinosa, don Píácmo Jáítné Arrabal, ¿(bn
Francisco Baeza Qüerréro, don Miguel Zara­
goza Ferrándéz, don José Cortés Alba, don 
Manuel Alba Aícauza; y don Inocencio Villar 
Pascua!,
Pro'oiáeneta  áe apreihió 
Pór ia Tésofeífa de Haclénda se ha dictado 
providencia de primer grado de apremio contra 
algunos deudores por el concepto de derechos 
reales.
T om a de posesión 
Ayer tomó posesión dé su éargo el nuevo 
ordenanza de este Gobierno"civil, Manuel (¿* 
ballero Ramírez.
Q u in een a p io s
En ía cárcel pública sé encuentran á disposi­
ción del gobernador civil, cumpliendo quincena, 
16 individuos.
T'om enU o eseolar
Bajo la presidencia del señor Albert y con 
asistencia dé los señbreg Ponce de León Encina,
Gómez Ghaix, Garclá Almendro, Rivera Va­
lentín, López Marín, Giménez Fraud, Moreno 
<5#jyete y Espino Morales, celebró sesión da 
segunda convocatoria este nuevo organismo, i 
los once de la mañana del dia de ayer.
,Ej señor presideriíe declaró abierta la sesión, 
dando lectura de |á  moción aprobada por el 
Ayúntámfénto creando esta nueva Junta y en 
su virtud se designan Vocale-i á los señoree 
propuestos por e! municipio y Junta local de 
brimerá enseñanza, quedando constituida la 
Junía^
De acuerdo con la antedicha moción, fueron 
designados por unanimidad los señores Gómez 
Chaix y Vega de! .Castillo, tesorero y secreta­
rlo respeetlvamenté de la Junta de Foníéntó es- 
cóW , ■ .
£1 béfior pfébídénte ensalza !á misión de la 
Junta y los beneficios que la actividad y 
desenvolvimiento dé la misma puede reportar 
á las niñas y niños de nuestras escuelas nacio­
nales, adhiriéndose á las manifestaciones de la 
presidencia los señores Jiménez Fraud, More­
no Cnlvétei Po.nce.de León y LÓPéz Mwlá J 
acordándole en próxima reunión señalai; jos 
días y horas eñ que . hayan dé céíebrarse las se- 
alunes y,el estudió ĉ é los ású.ntoá objeto, desu 
cbmpetérícla, dándose por tormiriado él acto 
séguldamenté.
Secgeéá'ría vadéiMp:
...Sé éñcrieniran vacantes las plazas de séó -̂ 
tarió y suplente dél juzgado münlcípáí dé Al* 
faVnatéjo, '
Los aspírárités á dicrias plazas deben dirigir 
sus solicitudes al juez, acompañadas de los do­
cumentos necesarios, en el plazo de quince día» 
4 contar desde que se publique el anuncio en 
el Boletín Oficíul,
S tih á é teg a á b  ále f  a r  macia
De conformidad cpn Jo propuesto per .la Jun­
ta provincial de Sanldadi el Gobierno civil 
ha extendido el nombramiento de Bubdele- 
gadb de farmacia d'el partido judjclal de Torrox 
4 favor de don Francíscp Medina Jiijiénez.
Acciáentea
En el iiégociado córrespohdiente de este Go­
bierno civil se reéibieroii ayer Ibs pártés de ac* 
cidenteri dei-irabajó sufridos por los obrero? 
Mánüé! Povédanb Mártín, Gábriél Perca Váz­
quez Juan Pascual López, Francisco BraVo 
Trujlllb, Franciscb Víilodres Fernández y Ffán- 
cfseó GimeneX Ortiz.
Uná rea l orden
El gobernador civil ha dispuesto se publique 
exíp\ Boletín Oficial una reai orden de Fomen­
to-dando instrucciónss 4  fin de obtener una 
prolija Inforriiación sobre los extremos que 
abarcan los cuestionarios que á dicha real or­
den acompañan, en evitación dé insalubridades 
en las comarcas rurales.
Vacántés
Se hallan vacantes las plazas de secretario 
y p p le n te  del juzgado municipal de Maniiva.
Las solicitudes se admiten en dicho juzgado 
en eí .plazo de quince días, 4 contar desde que 
se publique el anuncio en el Boletín Oficial 
A l  H osp ita l
.^Sé^hán dado órdenes para él ingresó en el 
Hospital provincial, dé la enferma pobre Rosa­
rlo Gómez Merino.
Xicéncias
_F or el negeciado correspondiente de JSte
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencia? 
de caza, 4 favor de don José Reyes Román y 
don Gregorio Marin Romero,
A l a  M isericordia
Por-disposición gobérnativá Ingresó ayer en 
la casa qe Misericordia el nlñp de .siéto 
Félix ^ q e n q  Encobar, que fúé éncg4|iridQ por 
los agéñtes dé Í4 aútortdád, abandonado en la 
plaza de la Constitución.
. _í____
S u e le s  de 3tu tie  de Í 9 Í 1
i ^ e n t a a  m u n i e ip a l e s  ^
Pqr Ja álbáldfá de Alniaqtiar se ha EemitUo á 
este gobierno civil un edicto anunciando la ex* 
posidóri al público de las cuentas municipales 
correspondientes al ejercicio de 1910.
IP e m e n te
Por el gobernador civil se han dado las opor­
tunas órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del H o^ítal provincial, la aliena'» 
da Catalina Calvo Mesa.
^SBna«® i8 « 6  iSe t e j a d o s
D 1 ^  '
G ilf0
SiM dó^ en íás, calles Sebastián Souviróii, 
Moreno Carbonero y  Sagasta 
o P 0 i r 7 y ^ i o j i i i
impoFtas.tes rebajas de tcdos los af'iítalos da 
temporada. Batistas, céfiros, fanfa ja s , d?tles, 
1 telss^csladas, calcetisies y medías, cqíchas de co-
Dalegaddo de Hadenda
Por diferentejs conceptos ingresaron ?yer en la 
Teáoretfa de Hacienda 33.623 49 pesetas.
1.08 Ayuntamientím Hnn pedido á la Diputa* 
c|ón que ofrezca, premios metálicos á quienes 
p'réseníen lobos muertos.
VIAJEREGIQ
.. i , . . .  , rf. Ai. iAariê n̂  Con mollvo dc la próxlma llegada del rey,
Ayer fuéconstítüfdoenla Te^rer^^^ lg poblacíún presenta un aspecto animadísimo.
da en depósito de 280 pesetas por don r I Muctiss califas aosrpreti '“dnrnadaa cón col* Burgos, para optar á la subasta acopio de cauOo aparecen uaornaaas con coi
dra con destino á ia conservación dé la carreler^, u
de Cuesta del ^spfád Ú Málaga, "por los aílos de esta noche 
lá íl, im2 yl913.
Ley sobre el contrato dé prendizafe. iraldaireni^ ú la psiiínsuifi Mogdalsn??- c
Concediendo el collar de Carlos Ji! al señor | templando don Alfonso el palacio cu,.. ...d*
Por lá ádmihístracióh de contribuclóneg^^híi J í- 
do aprobado él padrSn de cédulas personales eél
H a  p r o v i n c i a l
Hoy & Tas ciiáíro dé la tarde celebrará Sesión I lor, tocas chasíllly, almagro, WoaSa y eaTelos t  r  l rói 
la comisión provincial. ¡d e l y imeíripi. | pueblo deGarratraca.
C a r ta  d e  p a g o  i Qruuaessaldag en teTas.ca-adas neg>'88y blsn*| ^V  ̂ _ j. . . j  i<̂ a5,tíe des pesetas á unapeseíá. . “ El ingeniero iefe de ntontes comuniéá al señor!
Don Cfistóbsl H''y Guardia ha_ presentado lírflé.5 hilo chantuai, dé dos pssétasá una pesé'* |Peleg'ado.de H3Ci¿nda haber sido aprobada y ad*
ta en todos loa colores de m ída. Ijudicada la subástp de aprovechamiento de esjp^*
Completo su'í’tido en articules dé punto, caitií-  ̂ío del nwnte' dénominatío «Baldío», á favor de
én este Gobierno j l  una carta de pago por 
valor de 142'50 ■ -itas, para gastos de ¿femar-
eación dé la mka del término munici*
pal de Mljaé. e n  robe
Antonio Rámiréz Medina denunció ayer á 
las agentes de lá autoridad que de su domicilio 
situado en ia casa número 32 de la Coracha, le 
habían sido robadas 5Í)0 pesetaé y un cófte de 
t r ^ e .
Por el jefe de vigilancia se dieron oíaf opw- 
tunas ordenes para ja captura del autor, dando
Por resultado dichas gestiones, la detención de rancisco Rublo Rujz» |ii;^y¡duo de pé|lmo| 
antecedentes,sóbré él qué f  écaen sospechás de 
que sea el autor del referido robo.
J)e- JSJLétilla
A bordo del vapn?. correo V. Pachol regre» 
saron ayer de Méllllá, los capitanes don Juan 
Peña y doî i Xntonip Saltos,
É d C om isión  de  dhaotes 
S Presidida por e! teniente de alcalde don Dier 
go Olmedo é Integrada por el director del la­
boratorio municipal dop Francisco Rivera Va­
lentín, el veterinario municipal don José AlVar, 
rez y, el secretario don Fernando Casinl, giró 
ayer Úna íiispéccióh la comisión de abásltos  ̂
recorriendo buen número de confiterías, en Tés 
que decomisaron bastantes casos y cacerolas 
; que estaban sin estañar, en contra de Id pre- 
' venido por las ordenanzas municipales, care-; 
ciendQ'por lo tanto dé las condiciones precisas 
Páfa suiisd.
Ademáfj la comisión ordenó fueran clausura­
dos los rí^rádores de confitería de loé, sénures 
, Viuda^8 tf^aez y don Miguel Peña, por no reú-j 
]'■^i ybMícione8 higiénicas. "
‘ También decomisó la comlslófi: de abastos en
los alfededores det Mercado, 25 peras faltas.
E Torpedeaos ingleséis
\ kyet fondeó -en nuestro puerto,, procedente 
de Almería, la ésenadrilía de tórpederos Ingle- 
Ses compiieSta de ios hüitieros 91, 92, 93, 94, 
il W  y 9&,qae ya estuvo en Málaga á ñUimos deb 
mes pasado.
El lunes próximo zarparáñ nuevamente, con 
" rumbo á Gibraíltar. •
 ̂ A veria é  en  ú h  hugúe
! Ayer por la mañana entró en nuestro puerto 
el vapor inglés TregUsson feraolcádo por dtro 
, barco d» Ja misma háclohalldad denominado 
f Hasehy^ por sufrir el primero averías de im- 
I portancia que le imposibilitaban para seguir na- 
t vegando.
Él TregUsson se eiicoiitraba anteayer de 
madrugada frapté él faro de Torrox,
ípeiILé y caléetínes «n toda su íscala.
 ̂ Qmm  de oro de 20 raeíros á 10* 11 y 12 pese­
tasla pfesa.
^ . sastrería
_Se corííeccíonáti trates de íaná y áe hüo á pre­
cios muy í  o» venientes. -
don Andrés Merchán.
;i se reciben ¡as aguas de esto* asa-
fangales en sU deposito Molina Lario 11, bsje- 
fspdiéntlcse á  40 céntimos be tella de ap ¡ítro. 
P fd p ié iá aeá  éspeéiáíes d t í  A g m  de la Sainé 
■ Depósito: Molina Lsrio t i ,  bajo.




;; .B?.tín' pre^ísrvstlfii efksg .para enfersB@ds.oe? 
tmscclcísáaí'i'.............
pera JÚ6 eoíívalecieatss, por
Por el Rectorado ha sido nombrado, éh virtud 
de concurso de trasládo de Abril último, don Vi­
cente Miret Palma, maestro auíiliar de la^schela 
Se niños de .Teba.
Don Francisco dei Río Bandéra ha sido nom­
brado áúxillar páOpíetario de la escuela deAlo- 
zaina. ‘ , . .  •
debuta la compañía duefrefo-
Mendoza.
P©
jRéunidós en la Casa deí Pueblo los repre­
senta rites de>sociedade8 obreras, coa ja copil' 
sión de huelgufstás pintores, dieron éstos düé'n- 
ta de I p  bases aprobadas, accrdánáase íermi- 
nár la huelga.
■ V  DÉHÜSLQÁ , 
íj Esta tarda ,^erá récibida por Canalejas la 
Comisión d |;|b feres 4.e Puerto!^ para tra-
tarjeJahuélgár'
fí Cop aquel destino há sido enviado el íngé* 
niero señor FágineíO,para que estudie y resuel- 
(lya el conflicto.
. P@ ®^s«e,@B©iaa
En vista dst acuerdo da ía Diputación de Lá- 
trida,único que quedaba por adherirse á la msn- 
cottíuniiiad catalana, e!jueves réuniránse lís 
comjsjtoi^s de tedas Jas Diputaciones de Cata­
luña, Óohvocadás por el presidente de la de 
Barceíóña, para estudiar el asunto.
Mezcipdó.coa Vino, .un podéreso tós iwOre- 
s^Rstituyast®. '
FABRICA DE HIELO
Péstfgo Arahcé 17.—Teléfono 313. 
E x p o r t a c i ó n
, A  consecuencia de un articulo Injurioso que 
publicara el semanario Naeya Lucha, se batie­
ron á sable el director del mismo, don Isidro 
plaz,cou el capitán de Infantería don Faustino
Cura las sr,fs?«iedade8 del esíójuagr ? proáucl' 
das porabasc délíalfecoi '' ' ' "
, Es e! mejor auxiliar pera lás áigéstiones d¡íici> 
res. .
i¿g?d9 Orino ^ éréúflJs* qué producen s!
Usi^dola echo dias á ptísíoi déi& í^éce la icte 
rlcia.;
Ho tiene rival ¿óatré la  peurasténia..
40 céntímpá bpteliáide úo litro, áln casco
LCn©©© d©  v a p o r a n  c o P 8* e o s
Salidas fijas delpuerto ds Málaga
E .
Dentaduras con 28 dientes á 4Ó pesetas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL.
I 0 A I - A 6 A
El vapoi: trasatláhtico francés 
■^ÍEsp^gii® .
saldrá de este, puerto el 28 de Julio ádmfiieodo 
paaágeros de primera y segunda dase y carga pa« 
ra Bahía, Río de Jaheiio, Santos, Montevideo y 
BuenpsAiies y,con conocimíOr.to directo para 
Páránagüa, FloricnápOlís, Rio Qrandé del Sút, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo én Rio dp 
Janeiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
trasbordo én Montevideo, y para Rosa ií», los 
i puertos de íá rtbera y los de la Cosía Argéntica 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos AireSi . ' . ,
É©Ble 6i»á^2!©i 37<>.
Contigua á la casa de Maña Manin 
■ ' i ^ a n  r e b a ja  d e  p r e c io s  
Se bácé en Vi ? stebleéimientb üél óptico espe* 
cíalista señor Vicia:
Oafas y lentes cyístales ropi 1.® gárantizadosl 
de 15 m etas, Hhora 10 pesetas.
Gafas y rentes fHítV es crom g'as, de 8 pese- 
cuendo Há?, ahora á 6 pesetas,
El vapof correo francés 
' ErtitjP ,,
saldrá dé éste puerto e l í . ’ de.Agosta, adml- 
tiendo páságeros y carga para Tán'gér, Mejina, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
pa^a pü' r̂'rrtR <1̂ 1 M edítárráneo. í«do-6 h1na.
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El
rafrió fa rotura del éjé del timón',; quedando sin! . y lenfes cdsíale» fiím glas, de 6 pesetas
^°En grave^oStíro^etíUTO el^^ferido vapor | .^afas y lente* ciisíales ordinarios greduadeS y En grave pobgro estuvo ei m erioo vapor a|ju„,gdos naturales, hasta de 0‘75 pesetas,
hasta que füé divisado por el Waseby, de lal Todos los demás artículos de Opticá y Física, 
misma compañía naviera, que se apresuró á |B im ería , Quincalla y Cromos, se venderán con 
prestarle auxilio, tendiéndole un remolque y I la misma reo ja .
conduciéndolo de este modo á Málaga, donde! El micros;:dplo g'gt nfes'o que sumenta 4G0 ve
0 © É i j é i i
Navarro Reverter.
Ordenando que los jefes y  oficiales de Invá­
lidos justifiquen su exisfentía mediante oficio.
Idem que los sargentos reenganchados de 
iodos las armas, que reúnan determinadas con­
diciones,puedan casarse sin el depósito meíáíi- 
co previo, ni acreditar rénta*
Anundiandp á oposición veinte plazas de to­
pógrafos auxlílárei.
CaíiBlejas ha recibido una carta del marqués 
de Villalobar, hablándole de .l-s, Inquietudes 
quésBufrésí los republicanos por temor á un al­
zamiento monárquídd,
También envía el expedienté relativo a! 
apresamiento de un cura en- territorio español. 
F r o c a á o r  o & rra o to
López Domínguez ha enviado' una nota al 
alcalae, hncléíido constar el sueldo, gratifica­
ciones y cruces que posés, así como el alquiler 
que saijsface, á los efectos dé ios impuestos 
sustitutivós de consumos.
F©§i« c i m i e n t o
Ha fallecido en Tánger don Manuel ViParta, 
Intérprete de aquella iégaciórt.
L o  6Í® © b i é e t
A Jas seis de k  tarde se. ha recibido un ra­
diograma dél teniente coronel Fernández Sil-
do én dicho sUio y que está terminado 
1 riormeníe. . . . . . . .
Al pasar el yate frente al Rio de la Ptafn. 
! y trasatlántico Alfonso X IIf  las tripulación*  ̂íj 
i saludaron con burras, .hgcióndose las salvas de 
I ordenanza.
I El rey desembarcó á las.doce y  media, visi­
tando el palacio de Magdalena, do.nde go cele»; 
brará un lunch.
Esta tarde presenciará Jas regatas.
D©
Mientras comulgaba ia Ig’,„Sía c.-» S.. 1 Nt-> 
coks dona Leonor Herrero Blasco, le robaron 
el bolsillo, que contenía 7.000 Deaeías enbisk- 
tes de B reo, ^3 Q O O u o s d e  IjiDeuf*! v 
80 ácdoíies Ue la Compañía Eléctrica de Gijoa 
evaluadas en 40.0CO pesetas.
Los ladrones no fueron caoíurodos.
Com*"ntá‘»e que dona Lron r I e» r 1 p1 tem­
plo tan crecida suma.
M Wk-Ai
19 JuíO
S o b r a  ©S f f s c l i f r ^ t©
Luego de conferenciar son García Prieto, 
di joños Canalejas que en la enírsvl ra de sq.-J 
minisíro con el representante fra r-é ?, manifca­
tó Mr. Qeofray que el incideifíe de AL’ázar h*;" 
bía producido amarga impres'fó i on üu p ,í:.
vifstre, diciendo que el incidente del ngeníe'provocando el desagrado dd Góbí.'nío, aoí que. 
cónsulár francés liniitóse á̂ lo que sigue: suponía que no había obedecido el snccdj &
Dicho agente, luego de pasar armado por íórdenes del Gobierno.
distintos puestos, en loa que ño sufrió mcíes-
^.V ,m o„?«3z,r.s«!t.„do .,« é . «crido en lo r e |C
el
fondeó en el antepuerto.
El TVtig/mo/? procedía de Srvasue y  se d^ 
rlgía con cargamento de carbón á varios puer­
tos italianos. V - ,
El otro barco también iba provisto de carga­
mento de carbón con igpal destino y  procedió 
de Ñewcastle.
Después de fondeado el TregUsson, el 
Haseby zarpó cón rumbó á su punto de des­
tino.
I ces á pesetas
A L^E GRANADA, NUMEkO 37. =
vapor trasatlántico francés» 
Jlq© B te in©
saldrá de este puerto e! 12 de Agosto admitien? 
dopasageros de primera y segunda clase y cargd 
para Bahih. Río de Jaueiro. Santos. Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua. Florlonapolís. Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y 'Os ae la i.osta Argentina» 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo enj 
Buenos Aires, 1
cabézay .
Lós cóhtehaientes sé feconciíiarún sobre 
terreno.
:;;^J>© l - a a  8®aím©©
, Han llegado varios moros de Cabo Juby pi­
diendo que España los proteja, y que los co- 
úiercíante.8.establezcan aíll una factoría.
—La prensé,de Tenerife ataca rudamente al 
obispo dá ¡Canarias, .por haber defendido la di­
visión det archiplekgó. ,
Para desagraviarle celebróse una manifesta­
ción popular, con serenatas é iiumlnaclones.
JMésvie B©roelona
Se ha desmentido el, rumor de que el señor 
Qlner de los Ríos se retiraba da la vida polí­
tica.
rr-Los huelguistas de Tarrasa, en vlstq de 
(|ue íps patronos les conceden Jas tres horas 
iñénos detrebajo semanaks y tá supreajón de 
las fiestas consideradas de precépto, volverán 
4 los talleres á condición de que sean despedi­
dos ios esquifol.
Ésto último 88 resisten los patronos á acep- 
tarlo.
, —En UA vagón de lajinea del Norte encon- 
fró. un entúleado varios bilíéíes falsos de 50 
pesetas, dé la émisión corréspondíéníe á J9O0.
| De elljos hizo entrega al jefe dé estación, 
dáiido éste cuenta á k s  autoridades, 
i —Setiá cónstftuido en ésta capital él trust' 
tranviario, que comprende Tas lineas de Éarcé- 
lona y San Andrés.
E! capital asciende á ciento diez mlljoriés y 
las. acciones-de 100 francos se cotizan á 176.
D© 0 ® M ta
ALUMNOS
Han marenado á Tetaán, acompañados de 
su profesor, el comandante señor Vozmedkno, 
los alumnos de árabe de este Gobierno militas.
Permanecerán allí dos meses, practicando el 
idioma,
SANATORIO
El doctor Purcell ha establecido un sanatorio
Hó y obíígáñdoíe á ir a! puesto inmediato, 
¡donde el capitán PIdal le dió tan cumplidas ex­
plicaciones que BOiset rogó encarecidamente 
jjo se Impusiéfa casíi¿0  aV Sargento que lo de­
tuvo, alegando que cOmonlilitaf, conocé y res­
peta la rigidez dé Ja cóñsi^há.
; Enterado de lo que ocurriera—añada Silves­
tre—dí parte oficial y castigué al sargento, 
Además renové las Instruccionés y coasíg- 
ña, V di explicaciones al agente consular.
19 Julio 1911.
IS eP © i* ls
VAurore, Le Petit Parisién y L'Hümánité
Canalejas recibió un falegrama de nueüLo 
embajador etiPaiís comunícándcle que en .su 
conferencia con e! minktro de NcgeclCi’, '’do- 
lantóie éste el texto de la redamación qu'^ se 
proponía formular, á !o que contestó el 
jador en forma parecida á como lo hiciera Qar*  ̂
cía Prieto, saliendo muy satisfecho.
Canaiejas cree que el lnddsníe queda íermf-
nodo.
Se ha telegrafiado al marqués de Vílíasinda, 
Silvestre y nuestro cónsul señor Zugastí, que 
proceren evitar Incidentes.
Anunciase que pronto llegará á Madrid e! 
señor Fernández Silvestre.
CélrsSIMIifiSaii
Se bon dado instrucciones al cónsul éspañ* j  
en Alcázar, señor,Clara, paré que acentúe k s  
felgdónés de cordialidad con los franceses.
B e s p e d s i i a
E! agente consular de España en AícgK:r, 
señor Clara, que se encontraba en Madrid, es* 
en Gobernación3 • xjr , j  i  , X .... I^dvo  á despedirse de Car ríl
f se expresan en termino» dé prudencia y j:̂ g por tener decidido emprender iiímedk 
pero L E  ho de r a r i s gj Marruecos.
Para informes dirigirse á su Gonsignatario, don 
Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa ligarte  Ba 
rrientos. 26, Másaga.
M u r to  d e  b u r r a s  
El vecino de MatbeÚa Juan Zeyas Carrillo
»i denunciado ó Ja gUÉí’rdiff civil del puesto deEl buque averiado quedará en nuestro
del Pozuelo, dqñde pastaban, le habían sido 
hurtadas dos burras, ignorando quién pueda 
ser el autor de dicho hurto.
to hasta que se reparen las averías.
Adem ás de la rotura del eje del timón, sufre 
algunas averías dé basfante ifñpórtaúd’a en un 
tubo de la máquina.
J á ^ o in
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla,
Cura el estómago é intestinos el Elixir jRs- 
iomacal de Súiz ae Carlos,
8|€ilgua deübisinte cE.uque»l!l
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
deí pecho
 ̂ Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
lós, infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creósotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
TraeB̂ gde de doieicilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado, su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la.calie de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1 , piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Se desean opeparios 
de los mejores en su clase, adoquinadores para 
trabajos de los mismos en Ceuta. Para infor­
mes diríjanse á dicho puntó á don José Raggio 
Selguero, *
Las enfermedades do la vista 
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de Ja Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo,
Se previene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llamandeslnfectan- 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZC)TÁL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que sé expende solamente en la 
tas decoradas de l l4 ,1,5 y 10 kilos, en Far 
maclas y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas | 
el kilo. í
¡¡¡Cuidado CQH las Imitaciones!!!
De éste se ha dado conocimiento al juzgado 
correspondiente.
T im adores
La guardia civil del puesto de Cuevas de 
San Marcos ha detenido á los gitanos Juan 
Vega Saavedra, Francisco y María Vega Fer­
nández y Dolores Morena Montes que por el 
procedimiento del entierro timaron á su conve­
cina Ana Fernández Granados, 103 75 pesetas, 
habiéndole hurtado además varias prendas de 
vestir. , . ,
En el acto de Ja  detención Jes fueron ocupa­
das á los gitanos además de l ' dinero timado, 
las prendas que le habían hurtado á la referida 
mujer.
U n a r iñ a
En Atmargen riñeron el domingo últlm̂ o los 
vecinos Juan Paz Durán y José Solis PiíitOj 
causándole el primero á su contrario seis heri­
das punzo-cortantes en las regiones toréxlca 
y dorsal, que fueron calificadas de pronóstico 
reservado por el médico titular de dicha villa.
De las gestiones practicadas en averigua­
ción de las causas que motivaran la reyerta, 
resulta que el Juan Paz había penetrado por la 
mañana en el domicilio del José Solis, en oca­
sión de que se hallaba sola una hermana qe 
éste de diez años de edad, de la cual intentó 
abusar, no consiguiendo sus salvajes propósi­
tos, por ía intervención de una vecine.
El hermano de la niña fué á buscar al sátiro, 
sosteniendo con él la reyerta, de la . qoe resul­
tó conlas lesiones Indicadas.
El Juan Paz fué detenido por la guardia ci, 
vil y puesto á disposición del juzgado Instruc­
tor del partido.
H eelam ddo
La guardia civil del puesto de Cómpeta ha 
détenido al vecino José Doña López, que se 
hallaba redamado por el juez municipal de 
aquella villa.
A rm a s
Por la guardia civil de los puestos de Mar- 
bella y Estepona lés han sido ocupadas respec­
tivamente á José Callejón Rodríguez y José 
Fernández Gómez, diferentes armas qüe usa­
ban sin licencia.
gratis para los pobres
TUBERIA
E! vapor Oldemburg descargó 400 toneladas 
de tubería de plomo.pára h  traída de las aguas.
DEFUNCIÓN
En el campo moro falleció repentinamente 
un tirador deí Riff, siendo enterrado en la mez­
quita del aduar de Ain Aixa,
VENGADOR
ü a  esbíleño penetró en la casa del vecino, y 
aprovechando su ausencia requebró á lá es­
posa.
Inesperadamente presentóse el marido y le 
obligó á salir, disparándole, ya én la calle, un 
tiro, que le alcanzó.
El esposo fué detenido.
Do Mmdrid
M A L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
do, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en Jos mismos baños.
k  U  t a r n
La económica
aadio üriiai HWarez
Casa Comislón=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7.
Melilla: Muelle (C, de Chinorro)
; Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernknfes ú fcRocarriles.
D S  M A  B l I l A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vlnlfreda», de Cádiz.
» «Fusiller», deNeuportmon.
» «Carmen», de. Aguilas,
» «V. Piichoí», de Melilla.
» «Haseby», de Nevastie.
» «TregUsson», de Sovancea.
» «Cabo Roca», de Almería,
Buques despachado  ̂
«Carassoul», para Braila.
«V. Puchol», para Melilla.
» «Carmen», para Cádiz,
» «Vinifreda», para Barcelona.
Pailebot «San Francisco de Paula», para Es' 
tepona.
Goleta <fMarceHna», para Belausos.
Laúd «Ricardo», para Merbelia.
Del BKtrmsíjor&
10 Julio 191 i .
D e  P á p f e
CONFERENCIA
El embajador de Francia en España, luego 
dé conferenciar largamente con el presidente 
del Consejo, marchó en dirección á Madrid.
DESMENTIDO
El ministro de Negocios ha desmentido los 
diarios desembarcos de alemanes en Agadir, y 
que éstos enviaran á aquellas aguas tres bu­
ques más.
De Ce3*il§ff
Los huelguistas maritimos han incendiado los 
do ks cercanos al puerto, quedando destruidos 
por les llamas.
Son enormes las pérdidas.
La policía cargó contra ellos, por hacer 
resistencia, resultando bastantes muertos y 
heridos.




Canaiejas ha manifestado que el rey marchó 
á Santander.
VeB«oéimilited
Cree verosímil el jefe del gobierno que fuera 
detenido el cónsul francés de Alcazarqulvlr, 
por una equivocación del sargento, según afir­
ma la prensa,
Duelos
Comunica el gobernador de Zaragoza que 
los oficiales de la guardia civil,molestos por los 
artículos de publicara La Correspondencia, 
practicaron gestiones á fin de Concertar varios 
duelos, pero Intervino el gobernador militar y 
prohibió toda negociación en ese sentido, pro­
cediendo contra los articulistas.




b e  id u i* e ie
La Juventud jaimista celebrará una solemne 
velada el día de Santiago.
É! jefe regionannaugurará ese mismo díala 
nueva casa del Círculo carlista, en Cartagena, 
b e  É s jp e e i e R e
REUNIÓN
Los representantes de las provincias catala­
nas se reunirán mañana, para tratar deí asunto 
délas ttiancoinunidádes;
SUSCRIPCION
La comfsión que organiza los festejos en 
memoria de Clavé, ha soíleiísdo del Ayunta­
miento que se suscriba para adquirir k s  obras 
del ilustre maestro y donarlas á los coros de 
Cataluña»
REVUELO
Ha levantado gran revuelo eT propósito de 
ia Junta de Sanidad relativo á ía prohibición de | 
k  matanza de cerdos en verano.
Los ganaderos entablarán recurso, alegando 
que la Junta solo debe informer en pro ó en 
contra de k  matanza.
BANQUETE
Al pintor Julio Romero se le ofrecerá un 
banquete por haber obtenido Ja primera meda­
lla en ia Exposición de Bellas Artes.
WEYLER
El capitán general asistió á su despacho es­
ta mañana.
EN LIBERTAD
Ha sido puesto en libertad el individuo que 
dió un golpe de pistola á un concurrente a! mi­
tin del domingo.
CONMEMORACION
Los carlistas de Igualada organizan una ma­
nifestación y an mitin para conmemorar la fe­
cha del 17 de Julio de 1874, en qae el ejército 
carlista invadió k  ciudad.
D e  S a n  S e b a e t i á n
Llegó el embajador de Francia, y poco des­
pués marchó al ministerio de jornada para con­
ferenciar con García Prieto.
Interrogado, contestó no resultar cierto que 
fuera el incidente Boiset la causa de su viaje, 
sino á haberse cumplido Ja licencia que disfru­
tara.
Confiaba que merced á mutuas explicaciones 
resólveríase satisfactoriamente dicho inci­
dente.
Mostróse convencido de que ja  comunidad 
de interés entre España y Francia en Marrue­
cos no puede dar origen á complicaciones que
D esifesoaiscia
Canalejas y  Gasset conferenciaron exiensíj- 
menté, tratando dei conflicto de Puértolifíno.
Después íes visitó tina comisión de minero;?, 
úconipañada dé Lerroux.
H i t a m S m
Ha regresado el señor Alísmira, reencargín- 
dose de la Dirección dé eríseñsnza.
Procedente de Alcázar llegó el corone! Prss- 
tamero, celebrando con Canalejas una larga 
conferenefa.
Díjdié que allí no ocurría novedad y elogió 
mucho el espíritu, dlsdpliíia y patriotismo de 
nuestros soldados, así como el tacto y habili­
dad de Ffernáiidéz Silvestre.
Asegura que k s  gentes del país están en­
cantadas de la prudencia de los españoles.
Las autoridades del MaghZen se muestran 
muy satisfechas y completamente da acuerdo 
|con cuanto reáUzaá Iss fuerzas española?. 
T b e T B e ie ®
 ̂ Conalejas alude al The Tintes, en el que se 
I elogia la misión de rmesíras fuerzas en Álcá- 
izar, añadiendo que la conducía da nuestros 
soldados merece toda cíase dé plácemes.
- L e
Entre gran expectación celebró sesión la Di­
putación provincial, tratando del asunto déla 
plaza de toros.
Hablaron varios, acordándose incautarse, de 
la fianza de Mosquera para pago dsi acíus! 
trimestre, y darle ocho días de plazo S fia de 
reponerla.
Se protestó de diversos conceptos molesíos 
que aparecen en la comunicación de Mosquera.
Después fueron aprobados oíros asuaíos.
La comisión nombrada para estudiar e¡ re­
curso que formulara Mosquera, ha acordado 
rebajar á 15 por ciento e! impueéto de ^  qgie 
regía desde primero dél acíuei por la supresión 
de los consumos.
D e s e r te s » ® »
Ufl telegrama de Fabra dice que se han co­
municado Instrucciones á Fernández Siivesíra 
para que en lo sucesivo no admita á nln gún 
desertor de k s  mehallas jerifíanas, resíiíuyéa - 
dose al Maghzen las armas y caballos lie vados 
hasta ahora á Alcázar por dichos desertores.
' iS e i e a  <d!@
Canalejas confirma k  dimisión del alcalde de f impidan ó diilcuiten la resolución del probóema.
Zaragoza, anunciando que no le será aceptada.
Incidente
Se ha solucionado el incidente de Zaragoza.
. Canalejas rechazó la dimisión que presenta­
ra el alcalde, dándole explicaciones que debe­
rían satisfacer al diml8ionar!o,pue8to que no in­
sistió en su actitud.
Contenencia
Canalejas conferenció con García Prieto, 
quien le comunicó haber recibido una carta del 
embajador de Francia anunciándole que esta 
tarde le visitará para tratar del asunto de Bol-
é l Gobierno no ha recibido aun contestación 
á los radiogramas que puso ayer.
Dice Canalejas que k  prensa extranjera se 
expresa con optimismo, estimando unos que 
todo se arreglará y creyende oíros que se reti­
rará el embajador. '
La versión de ia prensa francesa, respecto1 
al incidente, es igual á la que publicara la eS' 
pañola.
Los periódicos ingleses hallan extraña la ac 
titud de Ffancia,y opinan que de surgir un con 
fiieto entre dicha nación y España,
La entrevista del embajador de Francia coa 
el ministro de Estado duró cuarenta y cinco 
minutos.
García Prieto fncilííó una nota oficiosa di­
ciendo que conferenciaron respecto á la deten­
ción del agente consular francés ea Aieazar, 
por un centinela de la policía indigena.
El ministro de Estado, después de escuchar 
el relato del embajador francés, manifestóle 
que no había recibido informes del agente es­
pañol, pero deploraba que se hubiera produci­
do el incidente y creyera Boiset que se preten­
dió molestarle.
Del relato del encargado de negocios de 
Francia en Tánger se desprende que el oficial 
' que Intervino en ;el asunta se dió, cuenta del 
error, presentando inmédratamehte las excusas 
precisas.
En tal sentido se telegrafió ayer á Alcázar. 
; V  A GESTONA
A las cinco de la tarde marchó Baltosb
p in  17 D k
Ferpétuo4 por 100 iníeríor,,.,,,,,* 84,15
i8
____  84.ÍX)
5 por 100 amorífzñble.......... ...... 000,00101-85
AmortizableaHpor ICK)....,......,' 00,00 93,30
Cédulas Hipotecarias 4 por K®..*102,3010:^25
Acciones Banco de España..... .,,.'450,00450 00
9 illpotecario,...... 000 00 C00,ú0
» 9Hf3psiiO“AmeriCsno'000,00144 OO 
» » Español de Crédito 000,00 í 20 ÍO
s de k  O,* A. Tabacos.,..,. 312 0031 l,,vO 
Azucarere acciones preferentes,; 40,50 40,25 
Azucarera » ordíiisrks...^ 00,00 Ó0,00 
Azucarera obllfadones.,,,., ...
, C A te C íS  
París á ia vteta....,








,>La.reina y;,Ja duquesa de San Carlos, reco­
rrieron k  población, efectuando compras.
VISITAS
García Prieto recibió la visita de GalbsíÓn y
a t r s s j e r »
20 Julio 
De
Un Juéríe temblor de tierra derribó k  íorí e; 
de 1$ Sihagogá y el campanario de ia iglesia 
griega.
Las tropas custodian los edificios ruinosos.
■ D 0 : f t O V Í « € S S 8
,20 Julio 1011. 
"D© Ú a ie M e iá
Hábkiick Paplo igleaks; con ios parlodtótss, 
de íbé siicesos de Barcelona, dijo que cpnstitu»
íerrouxkmo^
Hoy se registró un caso de cólera, habiendo 
sido aisladas cuarenta personas.
ff& Provmoias
Vapor
.  19 JUjiolQUí 
D e S e ñ t e n d e É *
LOBOS
En el interior de la provincia se han presen- 
itado innumerables manadas de lobos, que cau- 
■ san enormes daños en los ganados.
I Se organizan batidas, en las que toman par* 
[tepueblos enteros.
. el suceso! vao..,«í.»
**° ^°*^ iyéroé uhá m^á jornada para
^ ^  p ro 'l También visitóle el viplíniéta español senor|qUe no pudo ímpédir el mitin,
cura, I Quirojga, que obtuvo el. gran premió dé Pafis. | Otra'Vez qUe Vólvéraós á Bárceíopa, la ten*
» g e i» m a  r ; |  Este notable krtista marcha mañána j á  Pon-1 drémos gaiiaáa para la conjunción,
Góriflesa Canalejas que el Incidente Bóitét Heyedra, siendo probable que vuélva én brévé,i Ej miércOlesJlegará Igksias á  Madrid msr- 
le aTármó algo al principio, no tanto por su al- |úara  dár un conciertó aquí y otro en Biáfr’ííz. I chahdó inm^diátameníe para Bilbao, rj objetó
O e  S e n te iú i á e p  ’deTntervéiúr en el mííinde Touloa^e.convuü^
y Jes I
canee cómo por el síntoma que revela.
Jalnédiatamente reunió á los ministros 
dió cú'éntú de lo ocurrido.
Asegura el jefe del- Gobierno que nada ha 
de ócujlar,' y si encalla el barco, tratará de po 
nerlo á fióte á invista de todo el mundo. 
LeGeeete
Ei'diarlo oficial de hoy publica, entre oíras,  ̂^era del yate real.
las siguientes disposiciones:
A las ocho de la mañsna los vigías hicieron 
señales de que el .G/rtí/rfa se haUaha á la vista 
Al muelle acudió el elemento óflcial y bás­
tante público para recibir al rey.
Los balandros y barcos de todas clases apa- 
¿recían emparesados, cruzando k  bahía én es-
Antes de entrar en el puerto, paróse el CA
do pata é í 30.
,Adé»íiá8 se celebrará otro mitin de carácter 
ittterñacioha! co n tra^  guetfa.
Procedente de .Cáfcasspnñe jlégó á Poríhou 
una mujer enférma.^úe fue áómjstida á reco- 
nocíraiento en fa jn¿pe¿ción sanitaria.
Creyóse que se tratabo de un caso de cóle«
é m ^ t á
É í t  B  ú JíueveS SO de J u lio  de 1 9 l t
-m




E! estado de don Victoriano es grave.
Las pérdidas fueron escasas 
pléndose la fabricación.
—En la carretera volcó un carruaje que con- 
duda á varios señores, resultando todos leve- 
ni6nt6 iicriuosi
De Santander
El rey visitó el palacio de Magdalena.
«ecorrió todas las habitaciones y subió ó la 
torre, mostrándose muy satisfecho del estado 
Oe las obras.
. Quedó en comunicarlo á la reina, pues doña 
Victoria había expresado el deseo de verlo 
concluido, y de habitarlo.
Sí el estado de la reina lo permite,es posible 
que lo visite este año.
En el comedor sirvióse el lunch.
Don Alfonso habló con el alcalde respecto á 
la necesidad de mejorar la población.
Luego .de dar una vuelta por el Sardinero,re­
gresó don Alfonso al Giralda^ siendo la una s 
de la tarde,
O o  Z a p n g o s a
Por virtud de un cariñoso telegrama de Ca­
nalejas, se ha conjurado el conflicto, retirando 
el alcalde la dimisión.
El municipio aprovechará esta oportunidad 
para pedir á Canalejas que alivie la angustiosa 
situación económica de la corporación.
—La policía detuvo á un cajista de La Co­
rrespondencia de Aragón^ por creerlo com­
pilado en los sucesos.
Varios agentes se incautaron de las cuar­
tillas de los artículos denunciados.
—Los metalúrgicos acordaron votar secreta­
mente por secciones, si vuelven al trabajo.
Domina la creencia afirmativa.
Desconócese el paradero del periodista
Mciar it la ncke
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . .
Alfonsinas. . . . .
I acerca de la subasta de los dos grupos de ca- I del ofrecimiento del Sindicato de Iniciativa d e ; temperatura, variedad de las películas y supe* 
' sas del barrio obrero. [ contribuir con mil pesetas «na tiesta^ Ute-rloridad de las mismas, no se encuentran en
Jefe  de P a ra d a
que deaeiiipenaba el cargo de cobrador. j £„tre los conierclantea, industrialeay vecl-1 ^Fueron leídas dos cartas de don Narciso j do de público.
V iajeros  [nos da Málaga han comenzado á r e c o g e r s e de Escovar, indicando el resultado infruc-! Los estrenos de anoche obtuvieron unéii. 
Ayer se hospedaron en los hoteles de esta í tuoso de las gestiones que se le confiaran, y | to excelente, así como la magnífícn, cinta hia.






R eis. . 
Dollars .
Parece que se ausentó de Barcelona.
—Se ha celebrado el juicio ora! de la causa 
Instruida por sorpresa de un contrabando el 14 
Agosto pasado.
Cerca de San Cucufate sorprendieron los 
carabineros un automóvil que marchaba con 
excesiva velocidad, y al intimarle la detención, 
los individuos que lo conducían hicieron dos 
disparos.
Fué capturado un sujeto francés que resultó 
6er el chauífer, comprobándose que el auto lle­
vaba 278 kilos de tabaco.
E! abogado del Estado pide para el procesa­










JLa huelga general 
La Federación de sociedades obreras EtNue- 
xo Faro de Andalucía continua sus trabajos 
para recabar solidaridad de los obreros á fin de 
declarar la huelga general, secundando el mo­
vimiento iniciado en favor de los obreros cur 
tidores.
En este sentido ha publicado un manifiesto 
haciendo á la clase trabajadora un llamamiento 
para que secunden en el paro á las sociedades 
de El Faro, por un espíritu de solidaridad con 
los referidos obreros.
. La sociedad de zapateros se reunió anteano­
che, acordanda ir á la huelga el sábado pró 
ximo. ^
También han tomado igual acuerdo los alba- 
ñiles, los ladrilleros y los panaderos.
Estos últimos tienen presentado en el Qo-- r------- -- - —- t - - - - u t l . « I I I U O i CItCll LliĈ CCiíiaUU CU C





Un guarda ha comunicado que una chispa 
géctrica ocasionó la muerte al vecino Julián 
Barros, pero produjo estrañeza que se le ob­
servaran dos heridas y que se viera en el suelo 
un reguero de sargre.
A c c id o B ito
En las obras del Hotel Palais que se cons- 
iniye en la Carrera de San Jerónimo, cayóse, 
desde una altura de veinte metros, el carpinte­
ro Ramón García, quedando muerto.
De vieje
El señor Moret marchó á Suiza y otras re­
giones del extranjero.
También el señor Dato marchó de veraneo.
De higiene
En todas las poblaciones de Cataluña se ha­
ce una enérgica campaña en pro de la higiene. 
Se han enviado materiales de desinfección á
acuerdo con la antelación debida.
El sábado cumple el plazo reglamentario y 
los panaderos dejarán el trabajo en compañía 
de las otras sociedades arriba indicadas.
Los tranviarios no podrán, como se dijo, ir 
á la huelga el mismo día, porque no lo han co­
municado al Gobierno con los cinco días de an­
ticipación que son precisos, por tratarse de un 
Servicio público. ^  üBIBB
El gobernador civil ha dado las órdenes 
oportunas para que se reconcentren fuerzas de 
la guardia civil de los puestos lnmediatos,como 
medida preventiva para el caso de que se pue­
dan promover disturbios.
Ayer llegaron ya unos ochenta guardias 
mandados por un capitán y dos tenientes.
JLa banda m u n ic ip a l
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid,comisionados por el Sindicato de Inicia­
tiva y Propaganda de Málaga, el notable pla­
nista don José Barranco y el distinguido escri­
tor don Salvador González Anaya,
El viaje á la Corte de los señores Barranco 
y González Anaya tiene por objeto realizar las 
gestiones necesarias pará conseguir que ven­
ga á Málaga durante las próximas fiestas de 
Agosto, la celebre la banda municipal de Ma­
drid. ,
Los comisionados del Sindicato van animados 
de los mejores deseos para lograr la artística 
misión que se les confía.
JDe v ia je
En el tren de la manana salió ayer para Gra­
nada don Leopoldo González del Valle.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Segovia, una vez terminada su carrera en 
la Academia de Artillería,el primer teniente de 
dicha arma don Antonio Lafont.
En ei expreso de las seis marcharon á Maj ------« i . 1̂. .,1 uc a oc a lu ui uu a zvi -




En la carretera chocaron dos automóviles, 
resultando heridos el senador don Roque Gar­
d a  y su hija, el industrial don Victorianp Se-
redactor de El País don José Moníi y el distln 
guido joven don Pedro Vala.
E sponsales
En la parrequia de la Merced se verificó 
anoche la firma de esponsales de la bella seño­
rita Francisca Moya Avila y del estimable jo­
ven don Santiago Fernández Alcalde.
Lq^oda se verificará en el próximo Agosto.
Hotel Alhambra: Don Francisco Sánchez, í Enero de 1912.
don Manuel Pombo, don José Latour, don G e-1 llevan el siguiente
rardo Prados, don Alfonso Guerrero,. don Ra
món Canivell, don Antonio Felipe, doña Josefa 
Rueda y don Manuel Vera.
Niza: Don Julio Mora, don Adolfo H. de Sa­
las,
Victoria: Don Florentino Azqueta, don San­
tiago Tesgeg, don Fernando Suárez, don Anas­
tasio Mira.
Lo Británica: Don Manuel Rivera.
Regina: Mr. Albert Fava, don Juan Capde 
vila, Mr. Rohler, Mr. Groll.
Colón: Don Antonio Luque, don Leovigildo 
Capulíno, don Aurelio; Danino, don Demetrio 
de la Calle.
Inglés: Mr. Adolfo Birgen, don Euseblo Mar 
tínez, don Francisco Algaba, don Antonio Ló 
pez, don Manuel Forcada, don Juan Relchan' 
nan y señor Marqués de Briano.
..... .......  _ ___ E n tre  e llas
^fEn la calle de Salitre riñó ayer con una ve­
cina, la joven'de 20 años María Mayo Molina, 
resultando ésta con una herida contusa de dos 
centímetros en la región pariental derecha, que 
le fué curada en ia casa de socoro de lia calle 
del,Cerrojo.
C Después de asistida pasó á su domicilio, 
Constancia número 1 .
Hiño enferm o
Los guardias de seguridad números 18 y 38, 
encontraron ayer tarde al niño de 15 años An­
tonio Ceda González, el cual arrojaba bastan­
te sangre por la boca.
^Trasladado á la casa de socorro del distrito 
déla Alameda, el facultativo de guardia, se­
ñor Reina y el practicante señor Delgado, le 
apreciaron una fuerte hemoptisis, calificando 
su estado de pronóstico grave.
En una camiifa pasó al Hospital civil, donde 
quedó;enCamado.
E p ilé p tic o !
En la Acera de la Marina sufrió ayérlm 
fuerte ataque epiléptico el joven Ricardo He- 
rrezuelo Góver, siendo auxiliado por variaé 
personas, que !o condujeron á la casa de sójco- 
rro del Hospital Noble, donde recibió asisten­
cia facultativa, pasando después al Hospital 
provincial,
Casuales
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca, fueron ayer curados los siguientes in­
dividuos:
Josefa Moraga Sánchez, de 20 años, de la 
distensión de'ios ligamentos de la articulación 
tibio tarslana izquierda.
María Navarro Campaña, de 16 años, de 
una herida GÓntusa de un centímetro en la re­
gión superciliar derecha.
Bernardo Aranda Gardo, de 52 años, de 
una herida contusa, con pérdida de la uña, en 
el dedo pulgar del pie derecho.
Antonio Márquez Moyano, dé ocho sñós, de 
una herida contusa de un centímetro en el pó­
mulo derecho.
Eduardo Bosgabuso Bara, de ocho años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la 
región parietal izquierda,
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
encabeza-
ífestaciones de los señares Suárez, Salas, Ar-|gegunda vez, y con tanto éxito como en el
,  ̂ _ ,mendáriz, Saz y Navas, se resolvió aplazar la
* icelebración del homenaje, prosiguiendo la Jun-
«Contribuyentes de Málaga que prestan su Ug sus trabajos para organlzarlo, á fin de qua 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce- f gg„|tg „„ g¿to digno de los prestigiosos mala- 
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impues-1 nuefíos á quienes se dedica, 
to de consumos en esta cíudad,desde;el día pri- ¡ ^ 3 g convino por último recabar del señor Ar.»
mero de Enero de 1912.»
"Defunción
' Ha fallecido el abogado de Jerez, don Juan 
J. León, emparentado con conocidas familias 
de Málaga.
:;^Reclban su viuda é hijos la expresión de 
nuestro pésame.
fJonsejo p ro v in c ifit de F om ento  
• El Consejo provincial de Fomento se reuni­
rá hoy jueves á la una de la tarde.
Com isiones m u n ic ipa les
Ayer á ias tres de la tarde se reunió ia Co­
misión Jurídica del Ayuntamiento, despachad 
do numerosos expedientes.
Í,Entre otros asuntos, informó favorablemente 
lalmoción acerca del nombramiento de jornale­
ros y operarlos por el Ayuntamiento.
—A las cinco celebraron sesión las Comisio 
nes municipales de Hacienda y Jurídica, ocu­
pándose de varias reclamaciones pendientes de 
dictamen.
G ran encerrona
tí Para la que organiza la Asociación de De­
pendientes de Comercio el próximo domingo 
23, existe gran animación, debiéndose lidiar 
cuatro hermosos becerros de acreditada gana­
dería, por los señores dependientes asociados 
que ó continuación mencionamos:
Matadores: Don Jerónimo Megena Vílar, don 
José Meliveo Cosme, don José Martín Lasso y 
don José Gómez Muñoz.
Banderilleros: Don Francisso Castro García, 
don Rafael Alcaide Lara, don Antonio Cruz 
Martínez, don ÉmÜlo Horrillo Barea, don Ra­
fael Córdoba Ramos, don José Serrano Pug- 
naire, don Antonio Martín Lapelra y don An­
gel Castellano.
Puntillero: Don Juan Martínez, 
t  Actuará como director de lidia, el diestro 
Manuel García Bejarano,
La demanda de biiletes de invitación es 
grande,; haciendo todo presumir el éxito más 
completo para la Comisión
Oólegio de San Feenando
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Salvador Fernández Jiménez.
Historia de España. Sobresaliente con ma­
tricula de Honor.
Francés 1 .®. Notable.
Geometría. Notable.
(Continuará),_ 
Sociedad E conóm ica
Esta corporación celebrará junta general ex­
traordinaria hoy jueves ó las ocho y media de 
la noche, para adoptar acuerdos definitivos
Se convino por
mlñán, el apoyo que ofreciera, y consultar al 
Sindicato si mantiene su ofrecimiento para 
cuando el acto se realice.
A cciden te
El médico director de la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, don Adolfo de la 
Torre Bonifaz, ha sido victima de un sensible 
accidente, habiéndose producido la fractura de 
ia pierna derecha, por consecuencia de una cai­
da que diera al bajar la escalerilla del puente 
de Santo Domingo.
Lamentamos el percance, deseando el pron­
to restablecimiento del señor Torres Bonifaz.
D efu n ción
Ha fallecido en esta capital la respetable se­
ñora doña Francisca Fernández Navarro, viu­
da de Millán.
Testimoniamos á la familia doliente la ex­
presión de nuestro pésame.
Pródci^ia boda
Ha sido pedida en matrimonio por !a respe­
table señora doña Dolores del Rio, ia distingui­
da señorita Teresa Griffo Cambrerd, para el 
ilustre jurisconsulto don Eduardo Pérez del 
Rio.
La boda se verificará en breve.
wm
de su estreno, pues es diferente y en colores,
Hoy se verificarán sensacionales estrenos 
de diversas marcas, que alcanzarán una gran 
acogida,
Salón Novedades
Anoche se despidió del público la hermosa 
Deódima, después de la brillante temporada 
que ha realizado en Novedades.
Ja  función de esta noche debutarán los 
notables malabaristas cómicos Alegría y En- 
hart, que han ¡realizado en Sevilla últimamente 
una .brillante campaña, ocupándose de ellos con 
eiogios la prensa de la capital andaluza.
La' célebre Niña de los Peines seguirá ac­
tuando con los citados artistas.
Cine Ideal
Las peiÑícuIas estrenadas anoche en este sa­
lón fueron muy aplaudidas por el numerosdí 
público que asistió al espectáculo, •
Csiifctlleiilos ¡íUlicos
Teaf 1*0 Vital Aza
Carlos Allens-Perkins, además de notable 
actor, tiene la cualidad de ser afortunado autor 
dramático, cuyas producciones rara vez. no 
son bien acogidas por el público.
Sirva esto para que nuestros lectores com­
prendan que L& ba¡a perdíd\ zarzuela estre­
nada anoche, es una obrlta entretenida, en la 
que no faltan situaciones cómicas de las qúe 
hQCBTL de rdv




Continuación de la ley dictando bises para la 
de reclutamiento y reemplazó del ejército, esta­
bleciendo lel servicio militar obligatorio, i
-^Reales órden?s circulares del ministerio de 
!a Oobernación, dando instrucciones en evitación 
de la probable invasión del cólera morbo asiá­
tico.
—Apuncio del sorteo de láminas déla deuda 
provincial. — •
—Circular dé la  Adml Istración de propieda­
des é iíópuestos, sobre la remisión de certifica­
ciones de ingresos del segundo trimestre de con-' 
sumos. '
—Anuncio del sorteo de láminas emitidas po^jtí ", 
Ayuntamiento en 19Ó4, para atencionesL de obras 
públicas. . s ' I  !
—Edicto de la alcaldía de Cártama, n  unclando 
las vacantes de depositarlo y* recaí* 
cipal. £ ^  .
—Idem de las de Benáoján y Alora, anuncTtí 




municipales y consumos, respectiva^;
de la de Torrox, dífetando providencia -
que dorlfíca con singular pcierto la trama Y su" f ¿g gpremlo contra deudores porconsumos.
be sostener Ja atención del público, sin fatiU l  organizadora del
espectáculo. r ««  1 “ A dicha obra ha puesto música un nuestro
^^^**^^**^^*'®* f distinguido paisano: Pepe Cabas Quiies,
En el local que ocupa en la calle Alcaz8blila| El nombre y el talento de Cabas son una ga­
la sociedad dramática Vital Aza, se reunieron, rantía para cualquiera producción escénica, 
anoche ios cobradores y conductores de tran-j El joven maestro, que, desde los comienzos 
vías, para celebrar su acostumbrada sesión se-,I de su labor tiene demostrados méritos indls- 
manal. | cutibles, ha progresado de una manera notable,
Después que fueron tratados diversos asun-¿ desde La virgen de Utrera La bala 
ios de régimen interior, el presidente Adolfo pasando por La princesa rubia y
Kin dió cuenta á la Assblea del estado en que' otras.
se halla el asunto ^  ios empleados que fueron | En la partitura que escuchamos anoche (y 
despedmos por la Dirección, exponiendo todas | de ia cual fueron repetidos entre atronadores 
las gestion^es'realizadas por ia comisión que al aplausos varios números), se ve el maestro 
afecto se designara y por las autoridades para axpertísimo en el desarrollo de los motivos y 
lograr su reposición, gestiones que hasta el ál hábil sorteador de dificultades', salvándolas 
presente no han obtenido el resultado que s e , todas con un perfecto dominio de la armonía é 
apetecía, linstrumentación.
Acerca de p te  extremo se suscitó un largo Al final de la representación Pepe Cabas 
debate, en el que Intervinieron diversos aso-(recibió una justa y merecidísima ovación del
-Tarifa de arbitrios, extraordinarios creada# I por el AyuntaniientO; de Alhaurín el Qrande. ;
ciados, sustentándose diversos aiterios res-1 concurso que llenaba casi por completo eltea- 
pecto á la viabilidad de las determinaciones' tro.
que se adopten. , ,  ̂ I Los artistas encargados de la interpretación
Se resolvió aplazar el asunto hasta conocer ¡ jje la obra trabajaron todos con verdadero ca-
el resultado de la entrevista que hoy ó mañana 
celebrarán e! alcalde. ía comisión y el Director 
de !a Empresa.
De esta conferencia dependerá la actitud 
que haya de seguir la Sociedad de Tranvías.
La reunión terminó á la una y cuarenta y 
cinco de la madrugada.
J u n ia  de H om enaje
En la sesión celebrada por la Junta organi^ 
zadora del homenaje á ios Ilustres escritores 
Arturo Reyes y Ricardo León, dióse cuenta
riño, destacándose singularmente las señoritas 
Casesnoves y Daina, (que, con poco esfuerzo 
puede llegar á ser una notable tiple cómica) y 
ios señores Villa y Patricio León.
I Este último, tiró del repertorio é hizo reír 
grandemente.
Y para terminar, nuestra enhorabuena más 
cordial á Pepe Cabas, á quien espera otro éxi­
to en breve plazo.
C in e  P e s e u a i s n i
Las excelentes condiciones de comodidad
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Nadmientos: Juan Mateo Gil, José R lvef^ 
Pacheco, Manuel Ruiz González y María del 
Carmen Rodríguez Potits. . '
Defunciones: Matiídé'López Juárez y Pilar - 
Gasulla.
E n  los m erendeF ó
y Restaurant dei Yerno de Conejo, en la 
es donde se sirVen las sopas de Rape y el p 
de paella. Mariscos á toda» horas¿^
También hay comederos con vistas al mari
E i s p s s l á s u l o s
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cómk 
co-lírica difigids por Patricio León- . f  
Piimdófá para hoy: ;
Frlmera sección á las ocho y media en pyntoj 
«La bala perdía».
Sj^gunda sección á 9 3i4: «El amor que
ye», 0
Tercera sección á las 11: «La ta la  perdías». 
SALON NOVEDADES.—Secciones á lás > 
y media, nueve yímedia y diez y media.
Dos números de varietés;
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50;íéii% 
trada general 0,20.
PIANOS ORTIZ CUSSO M A S  A ld T A  üSiaOM FTSSq'SA
MgiamBmmKammmss
a m m .
M i l á n  1906, G r a n d  P r i x
I .A  S
iriiiei ffaiÍ0i « Piríi, IiODÉes, Iroiolii-Lifi, liláiij. 1
árm o n itrn s^  Magníficos pianos desde 900 pesetas m  adeUnte  ̂ repameioms y cambios
y alquileres.-—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
Águd mineral natural En bebida.— En baño
Purgante,—L eprativa.—Antitalar pr „
Clínica favorable más de medio siglo, de comol 
«e demuestra con las estadísticas de «icura-l 
doB»« en el BALNEARIO DE LOECHES, del 
las enfermedades dsl Aparato digestivo, del! 
Hígado y de la Piel, con especialidad \HcTpesX 
Escrófulas. Erisipelas Varices, Congestiónl 
Bilis, etc. venta de botellas en Farmacias l i  
Drogrerías, JARDINES. 15, Madrid ®
P A S T I L L A S  B O N A L D
Uiopo SsdPQ-sódiieas con coenin»
LA MEJOR TINTURA PROGRESITA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  p r iv ile s la d a  agua
nunca te ñ i r é i s  can as n i s e ré is  calvos 
E !  c a b e H o  a b á n t í a n i e  y  h e r m o s o  
o »  e i  m e j o r  a i r a o t S v o  t i e  i a  m u j e r
L a  F l o r  d e  O i * o
L a  F l o i *  d e  O i * o  
L a  F l o p  d e  O i * o  
jp ^ a  F l o i *  d e  O i * o  
Í L a  F l o i *  d e  O p o
I L 3  ^  mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
m O  ^  Oha el cutis ni ensucia la ropa.
Í L 3  F ic S I *  O l * A  Rotura no contiene nitrato de plata, y coa Stt uso el cabello se 
•e s»  BP conseja siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
“®hc lavarse el cabeUo, ni antea ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño Cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evito la caída del cabello, se 
■uavisa, se aumenta y se perfuma-
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evito todas sos enferme­
dades. Por eso se nsa también como higiénioa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; <di 
oolor dependo de más ó menos aplicaciones.
Esto tintara deja el cabello tan bermoso, que no es posible distin- 
goirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
HbsSI I ^ I O I *  d G  O P O  aplicación dojesta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
f ^  oásmjpoFlo que,8i se quiere,lapers®na más íntimaignora el artificio.
N M  F l n s B  « i A  A m a » el uso de esto agua se onran y evitan las p lacas, cesa la caída 
mm9m m mVm" H C  W l ”0  cabello y exoita su crecimiento, y como el cabello adquiere ns > 
' vo vigor, nanea s e ré is  calvosa
Esto agua deben asarla todas las personas qua deseen conservar 
caballo bermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los eínco minutos de apl’̂ adC' permite ra­
zarse el cabeUo y no despide mal olor; debe usarse si fuera 
bandolina.
I ** femperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjn4i-
*«* y **™P̂*̂  aplicación cada ocho días; y si / ;
<3°® ‘í*®® prospecto que acompaña á la botella, üe venta, principales por-umerías y dr:<3gueyías de España y PortugsL
Farmacia y Droguería de la Estrella, Peláez Bermúdez, calle Trrfjps, af 92. Málaga,
JS ’O Í3 ! .• 1 ISS QQ Al •‘fO! 2 '5  a I
S l I S h
« c50Q 't-
trtJSÍ1 — ■
De eficacia comprobada con loa señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picol afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento^ 
btc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primera» que se conocieron de su dase en Espá- 
y en el extranjero.
Acanthea vitilis
PoíiglicerOfosfaía BONALD — )l4edics- 
mento a-jtineu asténico y antidiabéílco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo pipscular y 
nervioso, y Heve á la íangre sieniento» pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. ' !
Frasco do Acanthea graaüíádá, 5p'e¿elás' 





Combate las eníermédádes del pecho, 
tuberculosis incipiente catarros bronco» 
ñeum ^cosj J^higp-fatlngeo?. Infeccíose» 
gripal^ípaladlcagj éíc., etc.
— ?o dcT frasco, 5 pesetás
perfKiacrIas y eh la del autor, d e  (antes Qor<»
ra, 17), Madrid- ■
39 ^MC 
» ® Í ! S l i  japón,AustraHáyNueva^Zetond£"éí^^^^^^
S ^  p ® nadó'^ COS ÍO» de ia COMPAÍKA DS. NAVEGACION MIXTA qui 
® ^  bap* sus salidas regulares de Málaga cada 14 día» 6 sean los miér»
L a  F l o i *  d e  O r o
L a  F i e s *  d e  O p o
H flü ififlii i iH t a s  k  lAarsftli I tn 200 ruW s .
Esta rnsgRÍficalínea de vapores recibe mereancías dé todas clases i naS
flete corrido v coia conocimiento directo desde este enertn ñ toctos moler ye¡ os, cásca-
-s s » ses S 1 SS B 
S  a  SS
r£í _ £1. Sf
e  os flete corrido y coa conoci iento directo desde este puerto á todos -------- . '------
esi H iííKárarlo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M»» ¡ tufas epp&cias pin
...... . cos lo s
m «U3 ’
^ g'S i  úofi semenn».
^M íalorises Vmá»detallespuéden dirigirseásurepresentanís 
m S'g -gJ 03 Málaga, don PsdroCMesegChnix,' Josefe Og5rí3.Barriei!ío8, nú.
**» ̂  sS
CAFE NERVINO MEDICINAL
d e l B o e to r  MORAIci lS.— r e g i c í r a d a
Nada más Inofensivo ni más aetivo para loa doicrea de cabeza 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás neirvíogos. Les males deles- 
. ... tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infall 
h*®'”ennte. BuenasboticasáSy 5 pesetas caja.—Se remiten por 
Bs l  i c o ? r e o  á todas partes.
turas etc.
Con tabla y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea v á 
mano. •'
esia adminís-
A n t o n i o  T is e d o -
M O L IN A  L A B I O , !  
HíECmCíSTA
a vV O, LLIUHd ICB*
La cOrresponóencia, Carretas, 39, Madrid. En Mályga, farma 
K S A* Prolongo.« b wgS
Cirujano áentista 
Alamos 39
Ac_aba de recibir un nuevo 
para sacar las muelas 
«in aoáor con un éxito admirable,
Se construyen dentaduras do 
primera clase, para la perfecís 
masticación y pronunciaciÓR, § 
precios convencionales, .
Se empasta y óHfka por ®í 
más moderno itistema.
Pasad domícUio,
Esta acreditada cosa fectua toda díase de 
racgnjs áe luz eSáctrica, o tirnbres y S S o r e l  "
^  LUenta además COR un extenso y exíraordlnario surtido 
^ to s  de alumbrado y caietaedón eléctrica. ^
^xem eria de Bohemia, tales como tulipas pantallas tfiñ
colocar lámparas desde !a cantidad ú‘¿:seispe, 
¡ámparns, nobresaii
especiales Tántalo, Wolfram, Palmira. Osna rn
4 '  *  S í7 o rS a e  '. También, y en deseo de conceder toda elfi. riikf* ----- j .. .rabifco. verIfU  inW lacíonerde m e S
